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S D S O R IP a iO M  
M álag a : u n a  p a l e t a  a l  mas> 
P ro v in c ia s :  5  pta^a. trim©»- t r o
Hedacezón, Administración y Talleres 
P O Z O S  D U L C E S , 31 
TELÉFONO NUM. 32 
N ú m e ro  s u e lto :  5  c é n t im o s
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Salón Novedades
Palwdoá# 1*8 Vamfós.-Hay DoMÍBge 
g?.%n eaatiiió* a ?as 4 j  mtáia *a la qoe 
sa ¡regaiaréia seU jage9 «̂aa los aiSos. 
Plateas 3.50, Baé«eas0i50. General 0.15 
Por la áucKe éoa extr«oráí»arías sec* 
oioms, a las 8 y m eák y 10 .
Desps4íán 4m is axcak^ts bailsriáa 
A M P A R IT O  M E D IN A
Di8pe4i4$«- aaí rstít»í>jfíi»iíe#i «usté
L O S  L U X E N T IS
Deaoa'4*«o á*TÍ!’«á'c>ao ■ ;
T H E  A M E R IC A N  (T río )
OiÚTOf'S'fQQOiones.
Platea 4 ptas.; Estaca 0 7S; General ̂  O'SO
C I N E  P A  S C Ü A L i :
(Sitasfl» en la AlaBseáa 4« Garles Haas, junte al 
Sección continua á« cíeo© á» la taráe » ábe» 4a la noch»,regi9Jáa<áosrl08 jBga«tí 
tes para les niños a las ea^iiro.o-ncy Domingo estupenda pr<»gráma Ultimo dia da 
lea celosaiea epiaodies 11 y 13 da la nasgietrai palíenla |
LA HIJA DEL CIRCO
-titulad«s «Sn poder da los piratas» y «L?'©«ndíantá moHaí.iv' ■ ::: $
CempiaUrán al prógrsiea el HITRBNO de mneila rise. mares K^yetcna, «Asíe* ' 
ras de Sieriign» y las de fiZITO.grande «Fiesta indk» (en coleros) y a petición del 
público le exiremeáamante cómiee qna hay sa preyecta per última xtos cLss srgn • 
ci&s da losé.»
P re fe r e n c ia ,  0 ‘30jí G e n e ra l, O'itS; m e d ia s  genex tales, O'IO .
S a l é e  V i c t o r i a  E a g c e i a
Por Ú'tíSER Vil
E L  AM O  D E L  R A Y O
5 «otor, 7,® episodio d» <Loa v»aaf-irOí» 
Grsp é*i4®
E L  F A R O  SA L V A D O R
Gran ós-t*
E L  N A U F R A G O
Par la k fá#  aories’éa jugantes.,
Pcaoíoa oorrisntiíS.
M íStna «Ei hombro do les vmsn»s»
8 cpisadio de «Loa VABQpiros. 1 - |
Éa 1» próxima s£m»:na eatr<&ne en asta .i 
Salón d« la BPs»> series -  I
' Palais '
dasds las 2, s itn ie
SO B O R N O
I  Ssedón eentinna 
I  la rila -a  las 4.
I  Exito da )a obra sensadoBa!, ints» 
¿ m an ta , da gran anstividad y da imps- 
^ cable intarpratadóa y íotagrafía
FLA C IA  E L  A RCO  IR IS  
(4 £Ct6S.)
Drama dnamatográfica «a intensa 
emedén.
Bxita asagarada. Admirable prassis" 
Iscióe.
Gemplatará al pregrama aires cintas. 
Palcas con sais entradas 3 ptas., Bata*
 ̂ es 0.30/Gsnaral 0.15, Media 0.10.
f FABBIL MALAGPENA:
SíW es da moaáíeós hidrónliaos y Medra artificial, premiado con meddla de oré en vulai 
Osdi ftmdada en t884.< La más antigaa de Andaliusia y de nuyor exporkdón«x#ciic|íóftaa‘ DopósHs de oemanB»! y catea fci^nlioaa de las meiotta anarmui
- i ■ ^ © s s
SaCPOSICIOjN _ í M A L A 0  A ; :, FABRÜGAiéí, d® L ados, 12 • . . PUERTO, a
,Atm ^  Baldoaaa Imitacida a mimialeR y mcBdioc romane t Zócalos de relieve 8«c 
f̂aTS r̂tovenotón t aran variedad en, Icaataa sar» aceras y almacenes t Tubs^aH de cemen ta
■Las subsistencias
pan  e& las |
E i esfuerzo supremo que, Alemania 
se prepara a realizar, es un síntoma do 
BU próxim a agonía. Da toiínár cuerpo 
el proyecto de la clava in  m asas, o, 
ra  hab lar con más justeza, de la orga­
nización, m ilitar d é la  población civilj 
A lem ania habrá echado ulano de üri 
recurso qua dem uestra lo dfesésperado 
de su situación. Después de ese re'Cur' 
80, ya no queda otro. E s cuestión de 
vida o muerta.
SI la ley fuese voluntaria y diese lu­
gar s  ellfi un peligró inminente, si 
amenazado seriamente el territorio ale- 
man por la presencia da los ejércitos 
aliados, el pueblo se hubiese levantado 
®n masa para empuftar las armas, nada 
tendríam os que decir. Lo sagrado del 
patriotism o hace que so reconozca co­
mo grande cualquier levantamiento 
nacional. Pero siendo una leva obliga­
da, forzosa, la cuestión varía por cem 
plato.
Los ciudadanos, qus vienen sufrien­
do de hace dos años toda clase de mi­
serias y  qua anhelan una paz que les 
deiruelva la tranquilidad perdida, no 
puí? I-so m irar con buenos ojos una dis- 
pqislciónqua h jo s  de satisfacerlos en lo 
que tan justam ónte aspiran, Ies roba la 
éltim a esperanza de conseguirla y  les 
áa, en cambió, la evidencia do un por» 
venir mucho más pavoroso. E l hambre, 
y a  enseñoreado de muchos hogares, s® 
extenderá a todos,puesto que el trab a ­
jo  sé suspenderá en cualesquiera fábri» 
cas que no séaq las que el Gobierno se 
reserva para la preparación de miats- 
rial de guerra. La muerte, dueña,ya do 
muchos hombres, se Spederará de los 
demás, puesto que todos lo s ‘ciudada« 
nos útiles serán llevados a loa frentes 
de batalla, donde lea esperan las ame­
tralladoras y  los cañones enem igos, 
para  destruirlos.
Indudabiem énte A lem ania camina 
hacia la bancarrota, hacia la ruina, ha- » 
cía la destrucción. Los recursos supre­
mos sólo se tom an en los momentos 
suprem os. ¿Qué sucederá? P or un In s- '' 
tante, A lem ania se creerá fuerte de 
nuevo y  confiará en la yictorla. SI esa 
creencia y  tal eonfíanza no existiesen, ^  
Bo hubiera tom ado tan  excepcional |  
m edida. Pero cuando vea que ese r e -1  
curso suprem o tiene que aplicarlo a la
IH á  bajado éT pírecio dél 
tahonas?
¿Venden más barato  en las tiendas 
el arroz, los garbanzos, las álubjaS, el 
bacalao, el aceite y  demás artículos 
comestibles de necesario y  corriente 
consumo?
¿Dan en las carnicerías a m ás bajo 
precio la carne y el tocino?
¿Se adquiere más barato  el carbón?
¿Se encuentran en el mercado y en 
ios puestos más bara tas las patatas j  
las hortalizas?
No; nada de esto súcede; al contra* 
rió. Iodo ‘eso enumerado y  o tras cosas 
que tqm bién son indispensables para  
la  vida, suben cada vez a m ayores pro 
d o s.
L uego ,'para  el pueblo, para  las da» 
ses sociales e h  general, todo eso de la: 
ley de subsisteñeias y de las medidas 
del Gobierno, es una solemne e irr i­
tante farsa.
M ientras esos artículos, vendidos al 
detalle, cóffio los Compra el público, no |  
bajen de precio, no se ha hecho nada f  
en el problema de las subsistencias. $
Esto ¿s lo que no quieren entender |  
los gobernantes y hay que hacer que |  
lo entiendan. ■ ' |
$
tes, de lá  Aftálencia te rrito ria l de Qra» 
[nada.
Y en su virtud , en el expresado p ro ­
yecto de Presupuesto se incluyen los 
; créditos necesarios en los lugares que 
; a  continuación se expresan:
Cap. 3.®.—A rt. 4.®.—Ün juez de as- 
I censo en Melilla, pesetas 4.730.
Dos alguaciles para  el mismo, a 540, 
1 080.
Cap. 4.®.—A rt. 4.® —Asignación p a­
ra  el Juzgado de ascenso en Melilla,
800.,
SuscripeióB del mismo a  la AGace* 
ta». 80.
Idem a  la Colección legislativa, 40 »
E l palacio de Schoenbruun, residencia' habftual del emperador de A ustria 
Francisco José, en el cual ha fallecido.
AIrtilcdor I f i8 ptrra
Doportacionei do belgas
Juventud Republicana
Hoy" Do mí Dgó 26 , a las dos y media 
de la tarde, continuará la sesión gene­
ra l ordinaria empezada el Domin­
go 19.-^Eí Secretario.
A rty niurto, rey
Ultimo retra to  del difunto empera- 
vez^en d r ie n te y  en Oeaiclé^Bte, en JLu- í dor de Austria-Hungría, Francisco 
Bia y  en Italia, y  cuando se convenza José,
■* liHofl la MK- ^de que encada uno de oíos altloa le.es­
peran grandes preparativos,ladlvldual- 
mente opuestos a sus preparativos ge­
nerales, la deoepción se apoderará de 
ella y la derrota final vendrá a abatir 
todo el orgullo que supone la millta- 
rlzaeiótt de la población civil. ^
Porque es indudable que la soberbia |  
y el orgullo son loa que han provocado |  
este esfuerzo, que el emperador única- ^  
mente tendría derecho a hacer en el ca» S 
BO da que el territorio alen^n hublsBe 1 
BÍdo invadido. De nada sirva que, para f  
suplir la ausencia positiva de ese de- |  
rocho imperial, se haya inventado la |  
burda patraña de los aviones deNu' tó  
remberg. Es la soberbia quien preside § 
en todo esto, la soberbia que ha lleva- ^  
do a Guillermo I I  y a Bethmantt a ha- § 
cer un nueyo alarde de fuerzas, ante el |  
mundo, creyendo que el mundo sa |  
asombrarla ant& él y que los aliados,
E l archiduque Carlos Francisco Jo-
a  a jjjjo ¿g sobrino del fallecido em- 
sobrecogidos do terror, demandarían ^ parador, que hereda el trono de Aus-
Se ooQooea auaTas notioias da las depor- 
iaoioaes do belgas a Alemania.
Ho son ya sólo los htoiHtidSísino también 
las mnjeres, qomo suaedé én Flaudés oríen 
tal, qnieaes hanys obleadas a ab.aBdonar 
sa patria pam ir a trabajar a Alemáaia.
Los alemaaea báú realizado un úaevo 
abuso: Ofreoen a numerosos ciudadanos bel­
gas, a los qus alcanza la ordena do depor­
tación, librarse de ^sta si pagaa una''fuerte 
suma al erario alemán.
Gón este motive se ba puesto una vez más 
de relieve el pátriotisme de los belgas, pues 
rnuebes de ellos,personas adineradas,uo ban 
querido, por ser privilegiado^ de la fortu­
na, resultar de condición diferente a las de 
otros compatriotas suyos más pobres y des­
graciados. Todos los qúe nó entregan inme­
diatamente la rara contribución, en yagoues 
de meroaBOÍas,eomo bestias,son transporta­
dos a Alemania.
Los polacos esclavos
Según informaciones llegadas de Berlín 
á la capital de Dinamarca, los alemanes si­
guen en Polonia,pese a lá famosa proclama, 
los mismos procedimientos de que kan . bs- 
oho víctima a Bélgica.
Han deportado a más ds S.OOO mujeres 
y jóvenes pelusas.
Otras deportficiomea
Las últimas deportaoianes en la Servia 
invadida ban dejado easi desierto el país. 
Sin contar las personas de alguna edad 
unes 9.000 niños servios ban sida departa» 
des a Austria.
 ̂Un telegrama de Ginebra dioe que los pe­
riódicos austríacos escriben que en los cam­
pamentos de prisioneros se ban abiorte os - 
cuelas para los niños servios, pero no men­
cionan lo que se ha becbo para evitar que 
se mueran de hambre.
Una era nueva en los Balkanós
Los periódicos italianos, een reserva que 
evita todo lo que sea ilusiones exajeradas de­
muestran que la situación balkánica está 
llamada a oambiar muy radicalmonto.
Véase lo que dice el CorrUra ¿'Italia: iSi 
la resisteneia que los rumanos oponen a 
Faikoabayn se prolonga, la tema de Mo- 
nastir podrá signifiear el oomienzo da una 
nieva y feliz era en los Bdlkanea.i 
P e tic ió n  su iz a
La petición suiza protestando contra las 
depertacionts de los paisanos d«l Korte de 
Francia, está firmada por 150.000 eíudada- 
nos de la Bepúbliea Belvética.
 ̂Esto prueba las simpatias que en ese país 
tiene la causa de los aliados.
El doble juego del kaiser
Copiamos de un artículo de Alberto Mil- 
band publicado en el iBappel»:
_ «Para vensernos les haea falta un nuevo 
ejército que quieren eoustrnir eon una ma­
no de obra improvisada por obligación. Da 
ahíla movilización general anunciada re­
cientemente.
Esta es la reunión de una nueva masa 
de gentes y de armas para un golpe de efeo- 
to.Y si el gelpe falla los proyectos alemanes 
se vienen abajo,eayendo entre sus ruinas la 
propia Alemania.
Todo este asunto es, én nna palabra, el 
«pároli» (doble juego) del kaiser.»
SI dictador dé Alemánia
Noticias de Holanda,que publica el ^aihj 
Telegrs][>h:*l)Bsíe que Hindemburg ba pasa­
do a ser el señor absoluto del país, lá divisó 
de Alemania es esta;
«Vale más obtener una solueión ' a eosta 
de sufrimientos, que sufrir sin obtener una 
solución.
Para aumentar a producción de manioie* 
nea Hindemburg ha dejado a un lado á Ba- 
toqki y a aumentado eonsiderablemente el 
número de los obreros de manieiones, 
decretando que la población se eóntente con 
lo que quede.
Para utilizar la meno de obra, ba limita­
do la producción de los trejes y el tráfico de 
los ferreoarrilas, enviando a satres y a' fe­
rroviarios al ejército. [
Ha declarado que quizá Ileguemes a ím - 
poner el permiso para viajar.
En resumen, qus 1o que antes se llamaba 
conscripción es 'nadáuf lado del esfuerzo 
final de Alemania para movilizar tedas sus 
fuerzas.»
Las ferroviarias
Las compañías inglesas de ferrocarriles, 
quo antes de lá guerra sólo teniin 11.000
D. O. M. 
t̂nî ersario áe
E L  SEÑ®R
P«n Qnlilcs £(pu
Falleció el 26 do Novietnbre de 1910
E. P. D.
E l Lupes 27 del actual se dirá 
una misa de réquiem  a lasnue- 
ve y  cuarto en la  Iglesia del 
Sagrario  por el eterno descan­
so del alm a del ánado.
I (¡(stiSs piriantntirla
I  Sesión de 22 de N o tie m b re  de 1916
Diversos ruegos
Bi 8 r. PBSSIDENTB: El Sr. Gdmoa
^________  . _ ^_______  ____  ______ Gbsiz tieno la p» labra.
mujeres empleadas, abora poseen 33.000 lo Í  SI Sr. 60M SZ GHAIX: Comienbo, se­
que representa algo más do un 5 por 100 del |  SeiMá Diputad®*, par prosonter al 6 ©n- 
fcfeotivo total del personal de los ferroearri. razenada^ oxpoaición que 1®
les ingleses de antes de la guerra. ú  dñlj* la Cámara oficial d® la Propísdad
Lss Hueás francesas do la zona del inte ■ f Y Liga da Goatribuysntea d« Málaga, pi- 
rior, cuentan con 32.000 empleadas e sea |  dícado que. al aprobarse el proy«ate de 
eon relación al efeativo total de antes de la 
guerra un 11 por 100 para las líneas del Es­
tado, en 12 por 100 para el P. L. M. un 14 
por 100 para el P. O, y un 16 y li2 por 100 
para el mediodía.
Los concsjales de Bruselas
Los concejales del municipio de Bruselas 
~o deportados a Álemania, per haber
loy de roforma del impuesto d«’ utiHda- 
dee, no se anmente el qu® grava cisrl&s 
profesionsa iíberalea y so eximan loa 
aueldos ittferitrea a 4.060 pesetas. kEa ?á 
misiva aaniradón que sustenta ja Liga 
Náeioaal Bsonómíca en reprasaataeiéa 
do la oíase media españtki.rsiitida(}. que 
ssHeUa también quf as «xeeptús^i^el im­
puesta de niUíSedéá k tédos iés ¿mplea-
sa negado a entregar a las autoridades mili- ^  dús. del Batsáo, Díiútaclsnesj, J ^ n io j-...  ̂ 2- V_.1_____ ___ ' «k'dM..W'EPá¿a«kCbmei®rÉi «aeBttfv'jovilim.meiÉl''-MíMwew. lihtares alemanas una lista de los obreros que 
■earaeiín de trabajo.
Este abuso de los alemanes es sólo com­
parable al de oerrar las minas del Limbur- 
go belga, porque los mineros se negaban a 
ir a trabajar al imperio germano^eomo que­
rían las autoridades militares alemanas.
Cobtra éstas crece la sorda irritación de 
lás poblaciones belgas.
JttzgMo (Hil es lUcíilia
humildemente la paz.
El kaiser y  el canciller sa han onga- ̂  
fiado. Su esfuerzo, con sor tan extraor- 
dinario, con ser tan anormal, no ha |  
sorprendido a nadie. La situación de |  
Alemania y su orgullo hacían que so |  
lo esperase do un momento a otro, 
| 9orque tenía necesariamente que ve­
nir, pues esta guerra formidable no 
pu'odo arreglarse con un armisticio la­
ve y iin  consecuencias y  era preciso 
qu® Pru*Ia, enredándose en las propias 
malhm de su ambición, vacurriese a 
una m edida suprema, puesto que, des­
do A gosto  ds 1 9 1 4 , su vida está en pe­
ligro. A hora acaba de en trar én el pe­
riodo agónico.
trla-Hungría.
Atendiendo las num erosas peticio­
nes elevadas al efecto por la C ám ara 
de Comercio y o tras entidades de Me­
lilla, el Gobierno ha dispuesto, por 
4 eál orden del m inisterio de G racia y  
Justicia, diótada en 21 de Noviembre 
actual, la, creación de un Juzgado de 
prim era instancia de ascenso en la v e­
cina plaza, real orden que. ya  ha sido 
comunicada al m inisterio de Hacienda 
y al Congreso, para  que se incluya en 
el articulado de la ley de Presupüestos 
para 1917 el precepto siguiente:
«En tanto  que no se modifique por 
una ley el título IX  del Código de Jus­
tic ia  Militar vigente, se hace extensi­
vo al territorio  del Gobierno Militar 
de Malilla lo dispuesto en las leyes de 
21 de Junio de 1914 y 16 de Diciembre 
de igual añe, respecto de la ciudad de 
Ceuta y  su térm ino m unicipal.
El Juzgado de prim era instancia de 
Melilla, dependerá para  todos Ibs efec-
t t t . “ EL ÍGUIL4“
L A  M EJO R  D E  E SPA Ñ A
Cine Moderno
Hoy Domiago fnneionos tarde y noehe
FrOfiframa EXTRAORDISTARIO
OESTRENO de la curiosísima cinta ESC EN A S DE LA 
g u e r r a  E U R O P E A —estreno de la chistosa 
película e l  p r i m e r  IDILIO DE M iNUTIYO
EXITAZO ENORME de la asombrosa cinta de series
LOS VAMPIROS /
Estreno del 6.® episodio en 4 actos titulado SATANAS  
Completarán el programa otras notables cintas.
pífb y h á ii?
anáal n® exetéa do 4T600 pesetas. Con­
fíe qa*priasr®lá^C®fiatiÍión general de 
P/t&npnestes y daspnóz del Congreso, te­
marán an euesta tan júatifieada pretcn- 
sióD, ahora qn® el eneareoimíent® d® ía 
vida aoenssja qne se desgraven -les snel- 
dss da qne sa trata, ^
He de rogar al G eb ie rn a^a , asi co­
mo hace varios días efrtoió si señora Pro- 
sid«ttto del Genaeje qne exeitarí* ®k c«- 
!e de la Comisión nombrada par#  áicta% 
m isar acerca del preyacto do ley do Am­
nistía, procura tambiéa qno so activo la 
tramitación del proyeoto do loy opUeandé 
la libertad condioioaai en k e  j aiisd&cio- 
nos do Gnerra y Marina, ya qno tal pro­
yecto ha de ser, on cierto modo, nn eom- 
piemente del de amnistía, en enante po­
drá snplir datarminadas defiesnoiaa, de 
óst».
Y ahora me voy a dirigir al señer Mi­
nistro de la G«bernaoíón,para raeevdarla 
que cuando en lo sesión del J ia  SI do 
©stnbjre último tuve *1 honor fde ped^ 
qa« ss tramitara y se evacnasa una oon- 
saita de la Junta local de Kefermes se- 
ciaúa de Málaga, aceres de lu censtitn- 
oién det Tribunal Indnstriál oh aqúsUa 
cinded, me contestó S. S. que esa cen- 
salta n® peáis ser resneíto. por el 
Ministre de la Gobernación,, y ti  per 
ai de Gracia y Jnstícía, al qu® capipe- 
iia decidirla. Pnes bien, el señar Minis­
tro do Gracia y Jnstioís acaba do miní- 
f«si«rmo qno on sa  Dopartamsnf* no 
existo sntecedsnio hinguá® rélátivo ál 
asnntf, y come quiera' qúo 9; S.'me dije 
entonces qne estaba mal infeírmadó; que 
esa eensuita B» 80 había dirigido ai Mi- 
^ nisterie da la Gabarñación, voy S entro- 
I  gar a les ssfieres teqnígráfes nn traslade 
I  de esa censults, p»r» que conste en el
ría a les Cortes y m* pi'cyscte e© m  ha 
prasentede-
Ah«ra ia Asitmbíea da aicaiees que so 
h« eaiabrade aquí, se ha ®capaáo m  esa 
interesantiatma cntsúón Hacien­
das loeates y una eembió?i: de sn ha 
visitado a tes ecScrós Ministros de deu­
da y da la Gobernación p%rs inter«»<^rios 
quearbitearan unía sdeeión ir$>nsiteriu 
que ¿tsrmitiera a les Avuntemk?ites dís-> 
poner d® r«cnrscs de qno no disponen en 
ia aetnaiidod.
Quisiera hacer axten^dvo asta mago a 
la Hseieede de les Mnirioiptes muñeres 
d® 160 000 habitantes, porque, cc^mo sa­
be may bien S. S., hay gron número üa 
pequeñas Monicipies cayes rocursos 
oenatiiaysn easi en totalidad por nn ra» 
part»de;avbitrias exlreordiuartes, siend'̂ '̂; 
nales e lieseriesles datMás ínavases, has­
ta ei punté de que el 90 por ICO ds ésk n" 
se oempono de «uetes dal mencienade rs; 
parió úe arbitriei sebro espacies no tari 
fados.
.Cerne S. S. líen® receneeída eempe- 
tencia en «sos asuntos y eeisberócen 
acierte en el dictámen emitido por k  Co­
misión permanente da Presupaastes dal 
Sanado en 20 de Diciembre de 1912,acer­
ca del proyecte d« ley de «aedificapión da 
la de 12 de Junio da á911, proyecte en el 
que so fijaban reglas p«ra les repartí-, 
mientes, gensrales, creyendo ye que si nn 
preyéctó ánátego se dictara para iés de­
más ManieÍF ios, m^joreria ooBsiderabic- 
mento k  situación de éstos, mi rasgo se 
eneamina a que se presente pronto el 
proyecte anunoiade per S. S. y a que so; 
extienda a todos los Municipios, no sólo 
O; íes mayores de 100.006 habitantes, si­
no a ios meneroe do «se número de habí 
tantea, dentro de k s  koulltades que co­
rresponden al Minkterid de le Geberna»;. 
cíóD, o sean equeiks que a virtud de lé 
díspueste en lá ley Municipal, señalan 
las normas a que deben «justarse los re­
partimientos generales.
C o n testa c ió n  d e l m in is tr o
R1 Sr. Mintstra d® la GOBERNACION 
(Rula Jimé;^®*): Pido 3a palabra.
Bí Sr. PRSSIDHNTB: La iten» 8. S.
,, Bi Sr.- Míaístr>.i ía ^08S R N  ACION 
(R^íia J}mé.tez): Bu etecto, ca$nde *h Sr. 
Góm^z €haix,'mí |i«rticater 
hiz!  ̂k  íproganta reíacbínadia can te uens- 
‘titúeíón d«i Tribouid Industrial y 4» lá 
Junta local de R«tem«ii. Sacíales en Má­
laga, ye hube de p«4ir »uta«í«deiii>t<$« eS 
l£!Stíiute ie  Rxiermas Heoíaies que. como 
sabe S. S., actúa con una vardeder» in-̂  
dependencia dentro dei Ministerio do lŝ  
Gobeniación, y da alU ma dijeron qa« sa 
había hecho la censaUa a que 8. S; sé  
refiara, y que se había mandado al Mi- 
nieterie de Gracia y Justicia. r
Ahora, por íó que S, S. me díca, «bí 
^  S#tíCia..y -juftíCm no se ,há ,re€ib»áo«sa' 
' oobsnita. Yt» me eatararó, puéstóqae S.; 
S. ne me había advertida que iba a ha<̂  
cer esta pregante, y «s^é segare de qa® 
se reproducirá, si es qus ha habido ex ­
travia en la remisión «3.# la eensulta.
Su ssfieria me pregunta que cuándd 
s® va a presentar a la delibaraelón é» k e  
Cortes «i proyecte da raterma da ia A l-  
ministracién lecal de los Ayuntamientoü 
mayorés4e 100.000 almas, preyepto quá 
en al díséarsa de la Ceroná faé ananok; 
de como ano de les que el Gebiern® prc- 
•sn ia rk  & las Cortes. Cerne era natnrai, 
per cerrssponáeri^ a l Ministre de k  .Go- 
bersación, ye -fie' estoy tCeapade en/el 
asnnto, y tseger.Bddectfdo,, «asi todá^el 
preyectó, ^ r o  estoy,Áftem^^ en el,pun­
to m ás' ik'péridlnte, qne es k 'H acIe i^^  
local, ei que más f atadle exige, 'ei qúé 
m.ayer atención ycqmeire, porque ya sabe 
S'?S: 'qoé úO «d nhé émp>ésh láoii dsta- 
bieear bases,<^'í6i¿dameates seguras para 
kS'Hacte&dae kcalesi’ -
 ̂Yó ,pjlsj3so tenerle oeneliaid;® .muy pron­
to.,,Ciare .es qúateáS^ ilevprie alCen-
peja de |il^nÍ9^eo7 en,aj cpal sa «stadia- 
rá, y caa'ndó el Censrjóde Ministres le 
haya aprebado, sa léstá  «h asá tribñiifi. 
Páre i .  S; mehacá, I  fá'Yb*', 'nh rosge» 
rasjgo qaé-^eéntíeú® pór^ parte dé S.’S. 
un® «firma^ón, qhe respónde séghrin» 
manta a sn cenvencimlanto en al asunto.
. Pid«S.\f* qne.ese SS’ preYehle se t «x- 
tienda a .^das^loá. A ^átam iebtoi. ¿fie 
d® manifesteir y® ó .B-:X*t.qtte,.cen Ipi.r.^* 
daaoión.; m  pn ,p?éyebte «special 
A;i^ttnteiab^te8; dú lOO.OÓO ¿ir
m as/’ se 4re)á''“ w'-‘hülr.J[#l ■defeOté ‘qde 
tieáe ía aófnéfl ley Muhifeipál,’ q lh  
igualdad de trate, te mismo a tes pudbloe 
4® 500 vacíaos que a íós d® 106 6Ó0 h á- 
bitentes? Siu embarga, a» mddi®, ya
S«'f Ja a»japció'áM)ir® d i|, ,«n ja  visita que 
e hicieren, »  l«s señores al¿sld«s^qqe
_¡| a®«Kif. sonsuua j^rs U9
" Diario de las Sesiones y para qu® dis-
Gebsrna-
L a princesa Zita de Borbón y  de 
Parm a, esposa d tl nuevo emperadosf 
de A ustria.
debut del bailarín e l  NINO  DE SE T E N IL  
EXITO de la coupletista y bailarina CARMELA M O N T E R O . Bailes flamencos, 
acompañada por FERNANDO MEDINA.-^DEBUT de la cancionista española CAR­
M EN MOLINA muy ovacionada en cuantos salones ha actuado.
PRECIOS: Bntaea, 30 Gts. Media, 15 -  Oeneral 20 Gts. Media, 10
I  peng® «t señor Ministro da k  
I  eión qae k  misms ss envío con t®de n r- 
I  genoiu al s«£»r Ministro 4« Gracia y Jns- 
k  ticte, passto que hubieade íormnkd® mi 
ruego ei 31 d® Octubre, al cab® de más 
d® veinte días, todavía ne s® ha cursad®
; ai Minísiarie da Grecia y Jastick.
Y ya qna S. 8 . sa aneatntra en el ban­
co azul, me permite apravechár la  qea- 
' sión para preguntarla si ss prepone pre- 
' sentar a las Certas el proyseto de refor­
ma ds k  erganizasién mnnieipai para k s  
pebtedenss mayores ds 166.000 habitan- 
í tas, que ofreció sn 26 de Jani® de este eñe 
traer el Parkm ente antes de la ckasura
ban v en idd^k  ’Asamblea,, y a qníenéa 
S. S. na alüdi«fk; hay nh madlé qne y® 
expondré al Gobierne y qne al Gobierne 
aospterá en®, esn k m a y d r ' ssibidbiría. 
quetesr este ssanteJe certespeude. Bst® 
rsmedi® ^eoneiáte Oh que; per algún sr- 
tiente, adioíonaí ssteútt»rice ®i que paedu 
cóucedsrsa el régiiH.^4<>.esp«oteÍ da los 
Ay^nterntentosda 190 .0.00 simas,a «^qas- 
Iras qnéló'úellnten, '^porque «stimen que 
cemék dhesetem aich^ méd d«s-
•ihbl^irkadáéientryhllmhiíslrar con más 
aeitrte  y con más beignra.
ÍY cem oesteneti® neestadep«rkm sn- 
tari® todavía, ye m® limito a satisfacer 
la «nricsided de 3. S., ispsrando babero 
k  dejado celmeda.
Bi Sr. 3SCRBTARIO (Barbar): La ex-, 
ptsícíón presantada per ®1 Sr. Gómes 
Ghaíx, pasará a k  Cemisión'general do 
Presupuestes y sa transmitiráa al señor 
Presidente del Conseja de Ministres y el 
señor Ministro de l^&denda los ruegoe 
fermnkdos. per 3 -3 .
R e c tif ic a c ió n
B18r. GOMEZ GHAIX; Pido k  pak« 
b íi.
B1 Sr. PRBSIDBNTB: La tí«ne S. S.
B1 Sr. GOMBZ CHAIX: Para dar k a  
gracias aiSr. Ministre 4e k  Gobernación 
y decirle qa® en le que se refiere al pri- 
mér extreme, a k  censtitaeión del Tri­
bunal Indastrk l de Málaga, le qne soli­
cito es simplsmente que esa consulta, 
qus ya ha dicho el InsUtute de R sterm at 
Sociales qas no debe resolver el señor
de sesionas. Manifestó 3. S. shteness qoe |  Ministre de la Gebsrnseíón, se traslade 








£ l  f  Ü I* Ü L * U Ó ^ ó iiia g o  26 Ai
s p a s
£uál Jqs tras jascas «id t iñe<
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Tribnasi,
VUCa* Wi«», oaniiiw I ««iv<wvw r“TT~ ~ ̂
«%jftcí« áa-Málsgft íim é s ’pTPisfdlr'at ¿\íaá«
RsispiáfiíO kr&égua^e publi®* <Ŝ á«"Ia
aa la qao
caE^psts al Mi&íiat?e ¿a íá G»barnaeié», 
itc «a* pairad 4ü%l faa.al prayqftla qaa
hr  ̂ pü-saantisir Miniatro da U
<i<ife9?E®'3Í6a'at5K*eBg? « f  regias*® *®pa' 
cii;6 p ŝFa las" poMéateassa 'mayores da 
ICO 00¡0 habskakft, a k  f  sy jjiii^ !a t^ ;'^ a  
Uüabssts astablíiízga ííSjgU!» p^Sfa'Tea ‘ da- 
Más‘'M«al‘SÍpi'»'fti'- «í>b?a lid» an-' ía • íaf«- 
í‘efiíi & ios rypaíSíJS qaa sfi puada» acar» 
llar C9?s «rr*s;?a a la ky;M a«fcip»l, yav.»
qea aiifjs b%jf* 1% janadíeaida' da^ 
S- S. ,.'
ig-É*®g^55aísás
1̂ '*teB i O G i m M B
E n  el corrt^o gan«;riil v lu laroa ^de 
CamplUos, doa^Salvador H itio|oaa, W  
Bafiora a hija I«ñl»a!.
D a PacBtc: Q m il, don Joi^é Valla Pa- 
íh^z. . ,
. Eii al az:p]?iiao de la tarda m&r,ah<$ 9 
ÍÁ. .dí'id, don S^tttbj:© Mqllnii. ».
A  Sevilla, don Kcdllio H arrara,
A  Aotí'quffra, don €r.%brial V íírgara 
jr BU hija Natividad.- ■
A  Alora, áoü lücairáo y  don ju á n  
Huolín.
"m \
D^spuéa. d a  hab«r«dsfci4e an Ma«. 
d rid  a la asam blea da j« fei da aeccio>-i 
nsB adm in istra tlvna ' d»  Aprimara ansa» 
fianza, ha rograsádo A A lieaote, nuestro 
dlistingaido paisano, ddn Mavtíú Y aga 
d e í C a s ó lo .  _  , ,
m
Aya» filé cohdti'cidC) al eohjanlário 
(1« San M igudl, al cadáver da la respa- 
t  ibla esñora doña F lorentina Lpliens 
I^erchant, cpacur»íendo al' tdsta. acto 
Uiiimsroíioi.amlgoB da la finada.
R ea lba  la ,familia dallante nuestro 
pésam e m uy sentida.
#
Con toda felicidad ha dada a  luz 
uu  herm oso nifio, en S anta  Cruz da 
T enarifs. la d is tin g u id a ' sefiora dofta 
P ila r Pérez Sánchez Pineda, esposa 
iiel com erciante da aquaUa plana, don 
G uillerm o Irigoysn , o hija da nuestro 
^tugrido am igo, don R afael Pérez A l­
calde, secretasio que fué da este  Qo 
b i^rno  civil.
E nvlám oslés nuestra  enhorabuena
m
P ara  pasar una  tem porada, han mar»' 
chado a  R onda, la  d istingu ida sefiorá 
doña M aría H enrichpóns, su bella hi» 
ja  M elia y  la  bella sefturita M aría X e- 
t s m  Cantalapiedra.
m
E n  el palacio epiBCopal han firmadó 
sus esponsales, la bella sefiorita Laura 
V a lle jo L ara  y  nuestro  querido am igo, 
d en  A ntonio  R o b les  R am írez,
A ctuaron  é  s testigos, don F ra n d s -  
cn Q ttiiitsro Calvo, don Francisco 
B  O'írsteyos Márs^usz, don A lfredo Jaén 
j  iméa«?z, éon Federico R am írez Or- 
chíilif y  don José  Molina Palotnp.
L a hotí»B'ss verlfícaiá en breve.
P«ara p a ra r una t«m porada en esta, 
fca v-;?!dfs ría Gracsuia, don M anuel 
R o:í r;Vm»g Sxmpft'iope, acompafiado do 
BU . iatínguid-a familia.
R-^grerd a dicha ospital, I» sefiora 
vlujla de don Juan  jím éhez G uerrero 
y  familia.
m
R ealizando  su v iaje de bqda, se en< | 
cuan tían  oa M álaga, procedentes de 5 
Sevilla, don M anuel Casado y  su be- ! 
lia esposa, doña A m érica M erene R o - i 
m ero. ' |
H an  venido de Melilla, el efieial de i 
In tendencia , don José Viilola y  fam i­
lia; el sub inspector de Sanidad, don ; 
M ignol de la P az y sefiora, don Alber> 
to  Suárez de Lorenzana y  el p rim er 
ttísaÍ8Kt3 de CEbalIería, don Fernando 
L inacero .
H a  m arehado a Ceuta, a solventar 
zotintoa particulares, nuestro querido 
sm igo , don Joaquín  do Mendoza.
#
A n te  el P rovisor de este O bispado, 
don Joeé M an* Jim énez Camacho, se 
verificó ayer la  tom a de dichos de la 
bolín señorita C a m ila  d e  Torres B í > 
leña, con el estim ado joven don Fran-' 
CISC® M arios F sm ándoz del Villair.
A ctuaron  de testigos, Ies señores 
don Francisco G arcía Almendro^ don 
Jof é L uis da Torres B defia, don Ma» 
nuf:;i F  ernández del V illar y  don Do- 
m iago M érida M artínez.
L a boáa se eslebrará en breve,
„  &
C oa  el fin de pasar naa  tem porada 
con sus hs^rmanos, los señores de Gar» 
cía SauvirÓB (den José), ha venido de 
T orre  del Mar, la baíííslm a sofiorita 
L rIó V ivar Téllzz.
loita lecil de l.* Cnitiitnza
pris^siíiaiiísk 4®. R»~
gi© ále Pn-ms.^í.. Ea«.rñ=‘»g'* Bí**
«i8 Sseebsr y e-s« »#ütavír.' ¡: -'v v»«s-
J P  C,'ís«iV.,í Péí-jü j  »íg*»fí?a Lé?»x
JslHí IíI y  «SriŶ ŷ -Z Ííuiiifttíi;: y -íVí
dr. k  C'0yp©&‘®«ión »cS3? U én  
se rimaié ©akaysí* i# Jarsíis 'ir>arA d« Prí- 
m era Easfrn.{SiZ5,., cwr-tfiiífsíiî ji, smióu  de 
« g u a á a
Abi*Hn í» .9̂ ;mók í, f’éia cin^:o c?f h  ís.í« 
4.S fíi,é spffthRisa ®ota.
L& J e n k  quioííé umisra^s ¿e ¡gg- 
guíísí.Wa síuv-iW”
D d  g.. pu!ist« é d  s«8sat*]pi«
de n m  d  c*m-
qa®-k ob’íg éa  m n m tk i-
s« «a
D j3 í® qa@ áa el teníenta
PvS í* fecuwiícj pésa­
me q«® 5», lunU. ;• (SB rió con moUre de 
sus y a ó rfite  Áí'.’sg-^&mm áo ftíBRilíe.
Dsi frtlleskfikí/íW íííjí 38art®8Sjfe estas 
.iseu esk s n&eiaaaks s®ñ«r Fernández 
C am ro , ftfierááadeae que eesafs en a ck  
«1 senUmíonte de Je Juaía m r  k  pérdida 
de tea ik strede  prefsser y que sa íf  ch». 
tocips •! péseme « su ísmiUs.
Be !a iieeneía edneedide por la laepeo* 
cióQ ai maestra señor Preda! 7  de haber­
se enioérgedo nuevtf mente de le  escuela 
!a maestra doña Jaiie Gj^naáUz.
D« la cianeure, par dífideneU  en el 
lor.ai, da Iss cscnelss de S^anta Amalia 
y la d« áasés d« loe Viñeras.
Be varíes eficios de I&s maestres de 
las escaeSas nacionales do Nira. Sañera 
de la Victoria y Ntra. Señora de les An- 
‘ gales, eoHoitandlf» se les conceda «I eam- 
 ̂bio de bererie «n sus clases por oeave- 
birvi'^lMintoveaes de la «nsefianze.
Da haber sida abiertas seis escuelas 
naoienaies en ei «Grupo eaoci&r Barga- 
» in .»
Infermbr ««aveniente le soUcitud del 
tac ostro s tñ e r Antificla aebre casa-habi- 
tteióu..
La Presídonoia minlf^stó a la Xante 
qre «a ha libvado a cebe la primera gira 
escolaydel tifo, c«mpueM@ da k s  
mie^aplicedos dé las «sánelas neeienáies, 
y prepone, y así sit acuerda qae i«  dfta 
las graeies a íc» sifiaras Lóp»z Hermas- 
nee, meestro y rnsesira dei Rincón de la 
Victoria y Jefa de laterveación de les 
Suburbanos, por k  eceperación que han 
p.rostade para «1 esplendor del
acto.
Se aprueba la nueva designación de es- 
cúalad en dendíe han de praetar sus ser­
vicies les pref«8eres de música.
PóJr «odvinieBoias de Ja «nstatnxa se 
acuerda e! traslado a «tras cscuelss. de 
I ts  maastnss mnnioipaie*. eefieritas Pu- 
lificaftión, 'fiegevía Melgares y  Carmen 
Gómez. Varst y do Jes maestres, «•fiarás 
Gómez Gazmán, Kiyvss Cetrina y Marin 
Ximéaez. ■. í . ■ i
Se aprhafiáJa parmuta que eelioitaron 
Ipa ih««|Btras de eecelón, señoritas Pérez 
Martínez 7  Gémez Sorlqnez.
T ratérensa adnmásintros asuntes, y »e 
Idvanté Jff sesión a les siete de la  tarde.
AUDIENCiA
Ante la sección primera eempareeió] 
ayer Ignaoia Oías Yigé, acusáda de! de- 
Kte d« óstftfa.
I K116 de Febrera últim», Mariana Ca­
ro G arda, entregó b la preeesada nn so­
bre centeaieade des billetes de banco, dej 
bien peaetas esdá altó, pan el encarge j 
de que íaaran entregedes a ia ««pasa de 
Francisc# Aragü^r Gniióírez, para sai 
goárda.
lineóla, creyó qae nadie m4>jor que; 
elle p.ádía se r la  guardadera dp tal cantí-1 
de¿; páre d»sp'aó:íB redtficnnde en . pro- j 
oeder jnzgé más'.eportpne ff prepiár?«N8 | 
een intención d« ly c r ire » ' con e.il®e esta- 
f«nda asi a Mariana en la cxprccáda 
eant|dad.
E l Fiscal pidió para la precedida Ia| 
pena d« 4 meses y nn dí« d« «rreete me-1 
'yer,jacá«B.eriBe y costas máe.nna mi»m- ’ 
nixseión de 290 pasotets & fa pe; judicad&.!
El defensor ssfior Bceza, interezó k j  
abseineién o en aú d&f<ste !a psna de 
3 mwst$ j  Bs J í i  d« órnale.m eyer, q«« ' 
I áa.ndo el jutoío pendiente de sentencia, 
i Tom a de peseiióa
I He temedo poseeiéu d«̂ ;.Bu eerg® de' 
viQ«̂ -3«cfptiríe, el qa« ió era de k  Ap- 
dienck de Tetuán, áún Luis Marehena 
Mariscal.
B e  viaje
Si j4Íe do la priAió* fek fisspU'
Bíca & esta Á aéúac is habár'saiíde para 
MáljügOj'el psnado Xeeqaíü Sánchez Ló­
pez G) «Vitela», para cumplir cenáesa, 
en cuya prisión ingresó «i 20 del actúa!.
Se&dlamienteff para ol Lttses
Feeeldn /.*
A ornada.—'H arte. Procesado, Carie* 
B '-íí:«» y Bá’que.— Deíesaer, 8ftfi«¡r É¡m.. 
oct Solare; Précurador, ssñer Riyes. ■ ' 
Sección 2.*
Sanie Oeminge.—Homieldio y esesi- 
nato fastrado. Preodsedo, Xesé Muñez 
Foraándaz.—-Difiíiieer «efier Guerrero 
Cabelle; proourader, señe» Briaiás Frsn- 
quoio.
gión, ha sida destinado al regimiento d» 
Bstrem adura.
Asoeaso
Bn pV lastitute da la guarlia  civil heh |
Ü L  L L A V B H ©
FERRAHDO RODRIGUEZ
^ a i a t o # ,  5, -M A í*  A 0  A
L l í ‘ í  ’í!í! í  a . d » , » d « c ! « » ,guardiss para cubrir . Ipt vacantes que 
existen qu «1 misme, figñr«ndo entre íes 
gnardías eseendides á cabes lea de la 
oemandanoia de osU previneia X«&é Fer­
nández Mufla y Bvarlste Meñex F«» 
rrsnX) que quedan destmedes en su nue­
vo emplee eu la oiteda Cemandancia.
B @  i a  p r o v l a ú l n
B1 vecino de Alhaurin el Grande Pedró 
Gómsz^Bádia dr 36 eñ«a, habitante en jl 
la barrisda d«I «A tebuskal», se d irígk   ̂
desde este sitie a í« finca del iFrencéea ? 
donde habita su madre pelitíca Rsm«- á 
dios Feriández Gómez, permsncciehdo 
allí hasta !a madrugada.
Cuande regaba Pedro y quizás deMdo  ̂
a la oscuridad do la noche, al pasar j|ár^ 
una barranca que «xiate on fa citada ba 
rriadá del «Acebuchal» perdió pie y c% 
ai fendo de k  barranca rodeado cobi 
unes doce metros.
El infaliz quedó eompSirtscuente magu­
llado, siendo^ vieto per «I vecino de 
MijAS Miguel Jiménez Machuca, q a f | |  
háliaba cortando leña en «queiileé airá- 
dedores.
Al lugar de ia ecnrrencla acudiójis 
guariMa civil «en »1 métíoe titular, quien < 
oertifioó que el pebre G6m*z se hallaba  ̂
muefte.
Aparecía ol cadáver tendido on tierra, > 
con un brazo d«bf jo del cuerpo, y el otro ' 
deseiinsande sobre ol vientre. P resen ta­
ba una harida muy profunda en oi ea» i' 
rriile izquierdo, con dosprendimiento do 
la nandíbula del mismo Jado, varias he- 
rfdas mas en la eaboza, erosiones en k  vi 
muñsea y mano izqui$rd», y magulia-' 
m kbte general.
El Jnzgátto aidacó «l ltvan(amí«»to  ̂
idtl oadáver y sn traslado al depósito ja -  t 
! dieitl.
Como anteras del hu rtado  un ravol- 
[ver al s trsn e  de Alora Antonio iacehez 
Maye, han sido detenides «o Pffiam tbia 
les jóvenes Juan Garrido Perez y Cris- 
tebai Fernandez.
P er es«»Bdeb'z|r en GanHias do Ausi-;  ̂
inno, han  sido díetsnides y pnestes a  ̂
disposición «1 alcalde o« dicha villa íes 
vecinas Joan Raíz Nafi»z, Xaió Pelaez 
Ramírez y Antonio Hílalgo Raíz. ^
SPSRRELO MtU&&
KoyBoming«26 del actual «»l«br«»á es-?: 
ta Sociedad k  excursión a TorremalineC) 
que tenia anunetaia para el pasado Bo- 
miege y se en&pesxdió « cauca del :mal 
tiempo. L« hora de salida «8 a Ifs ocho 
de lo msñana, 7  si final da ia excursión 
se sorteará el par d« celep'’és.
Para favorecer al público con precioi^ny I veataiows, se venden Lotes de B a t ^  «
 ̂ ^ d o p e e e ta a S ‘40 aS, 8‘7B, 4‘50,Ú<60,lD‘g ,  
y, 8 ,10‘80, la'SO y m‘75 en adelante hasta M. 
fin haca en bonito regalo a todo oUante qn« 
í. «mpre per valer de SS oeíataS-
BALSAMO ORIENTAL 
t  Callicida infalible: curaoién rameal de ea- 
v’ líos, ê oB de gallos y durezas de los pies. 
h De venta en dioguerias y tiendas de quin* 
I  calla.
El rey de los oallicidas «Bálsamo Oriental», 
Ferretería «SI Llavero».—©. Femando Bo« 
drignez.
1
MÍS9 d( la Ctnpiihd(l fias al pGlico
La Oompafiia del Qas pene en oenooimioi^ 
de los señores propietarios é 'inquilinoé ne 
oasas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberias propiedad de dicha Compañía, ne se 
dejen sorprender por la visita, de personas 
agenas a Ij: Empresa que, con el pretexto de 
decir qne son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagáp.,' 
se les deberá exigir antes la correspondiénte 
autorización de la Oompafiia para poder iden- 
tifioar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
t lu m  EN ALICANTE
DEL
D O C T O R  L Ó P E Z  G A M P S tL O
Bccretaño del Instituto Rubio 4« Madrid.
Itepeciaiista en enfermedades d d  «stó- 
mego, intestino « h^cdo.
C a le a d a i lo  y  c u l t o s
n o v i e c m b r b :
Luna crtoiante el 3 « ¿«.s 1>&6 
$eJ, sale 6  44 pénese 19-13
@ m A N - : . F A B m i G A
 ̂ II1 1 I Titiii f r i  ....... I..,':,:
> O Y ^ Í ? i X 4 . '
PlttX» de In ComiRt»»dóin,j&ÍMia. X.-j^ÉIrqaós db la Páalega, núua». 1 f  B
M A L A G ^ A
No es preciso ya reoiurrir ai extranjero. Es^ Dhsa, aqui eá Málaga, eenstnke 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda elase de joyas, desde la más : sen^Ua 
basta la de oonfeeelén más esmerada y exquisita.
Esta Gasa ttene oopiosa variedad de objetos artistioes para oaprieho y regalet 
BUS elegantes aparadores sen permanente Exposición de los trabajos que haeai
Esta Gasa obreeo, ventajosamente para los eompradorea, las mejores ttaroali jsÉ 
el Hamo de Relojería, garantizando toda oompestura, por difíciles que sea, en relejes 
de MARGA, repeticiones, oronémetros y eronógrafos.
3s]f(rh é t p lttC C S iM nuaos, S. ( I  t
Matq&és de ia  Paniega, núms. 1 y  $, P la sa  de la  G onsütueión, núm, t ,  





SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DI" AGUA -  ;
E l novísimo Roguld- . . ' ^  economiza aguá> 7 l ln ilh
dor M R  ANDA (patea- coa exaetitnd el
tado), resuelve ol p ro - ' litros que se
blema: ah o rra  dinero, < see. - ^
R e p r e a o n ta a ie  g ^eaera l, Don José M ontesiaos, ViUanueva, 4 3 , pytl 





Iknto ao i&«y,-r-S«n P#dro ’Al«j*&- 
drifio.
fianfo de mañana.—S&n Primitivo. 
Jobikb para hoy.—Kn lee Mártires.
El da lie m .
EL CANDADO
A lm aM « de F « ^ t a r ik  »1 por B u y é i y  m enor
K e ta o io a  M eteoroléG^® *
ded In s tíitiittt  d e  B iálA ge 
Dbservaoiensi tomadas a las oeho de lá ma 
lana, el día S6 de Noviembre) de 1916: 
Altara barométrioa reduoida aO.«, 767 3 
Máxima del día anterior, IT 4 
Mínima del mismo dia, 8‘S.
Termómetro seM, 9'6.
Idem húmedo, VO 
Dkacoión dd vientoi N. N O. 
Anemómetro.—K. m. en Z4liora8, 46, 
Estado del (fielo, despejado,
Idem del mar, llana.
Bvap(»raeiéa mpu, 1‘6,
L!«vl«. •n.'.mrat. 0*0. ;
A
"' • ' , ■  ̂ SiSAU  Á L '■ 2 « :.
Bateíc4ÍA do codUA, borrajeo, Horra Tornltífeí^^
Clavazón, Alambra#, Maqfainaria, Cementos, C h aju á de hierro, 
IwtaiSíailáft, latón, cobre y alpaca; Tubería de hievilC, plomo y áatafio. >
,y articulo» de eaneáxniento:' \
• ■ ARTICULOS I*ARA CALEÍ^ACClON “
Salam andras, R adiadores, Eátufas tubulares y  para gas . y  r e ^ ^ a a  para 
carbón, Choubesbl, M arcos para Chimenea, B rateros y  Caientadoreji para pies^ 
con carbó.a y  con agua. '
" V ‘'EL 4 LAVI1Í,; 'i::
A a m i B E M Í l  Y  F A S Ú W A É M 4
J d iÉ tá e é ih  s i l  p O T  la h d i^ d r  f  m m ^
I  INFORMACION MILITAR
|l=*Zuxaa y  Bspada,
I  Lioeaoias por enferm os
I  Ea ol según#'!» »«oon«oimi«!^te áa! prá*- 
S *5 **̂® verifiesá® en el ,JIe»pital mi» 
líki* de. este pbz;^, han sido propnostoz 
I  pare 4k lra t« r d«s meces de iíeeoeía por 
I enferme íes individuos sígaiontioe: Rsgi- 
|f miento áp Barbón, «argento José Zufueta 
I  Serra»» pera Sen Fernando, (Gád«)} »®l- 
I  dad«; Pable Luego L»ris, p a r» , A keaei- 
preste (SaJemenee). Cemendancis lúten- 
I  áencia Laraohe, soldado Miguel Ruiz 
I  Martinez, para Ak?*. Bsstsc«meato de 
I  Sanidad ds « tk  plaxr, ««nitarie Juan Ló­
pez Mfbreía, pera Bs«za (J»é:t). Gemaa- 
denoia da la guarda eívil d« «»te provin­
cia, guardia Nicanor Martin ©ftiz, pera 
SaiamftBcej Manuel Garele Cádiz, para 
esta oapitaf; J»*ó Mañoz Orozco, para 
Churriana y R«fsel Cenciano Correa, 
para Arehidone. Gomandfinbk do Cara- 
binores de esta ospitai, «« rebk ire  Agua-: 
I  tía Diez Lsóa, pare Puerto de la GoSva, ¡
f;: (Garone). ' I
I  Igualmento bau alio  propuesfee p a rá ‘ 
I  diefrutar un mes de licencie «n Burgue- 
1 lio (Badajoz) y Montije, d® la misma pro-
vittoía, íeapeotivaiaortíc, d* cebo do 1«
Oi'deii p&ra bey 26 dê  Ncvkmbre de 
1916.
Punto de reunión; Rl C»ni«’o.
Kara de sa}i4«: A ice 7 y 45 oq punto; 
Locemooiói;: A pie.
A lm nem : ladividoa! y fiambre 
Campa manto: Puarte de k  T >rra. 
Punto de regreso: Ki de e a ;ík ; '
Hora de llegada (sproximadr) la s l?  
y SO.
Itíqerark ; H a y regreso por el cswiao 
de A n^quera.
^  dbsérvaoienas: BI grupo rojo |>Qidará 
i  per pairqllas sueltas, ai objete de áéríiae 
5  dnkb dXÉmipades en la m«t*ri«.
P  *■ do k  *»0|>«.—CfereftJío
i  « O N v o a A f © ® * ^
i  Per dispeeición deJ «di^r presidente 
j| do Is Gremial de tajidpsv s« cita o< tedee 
i  les agremiados a lá junta gonoraí: e r ji-  
f  naris de segunda oenvoc&toria par« hoy 
^  Doraln^e 26 dsb ceM ente « l'es 3 de Ja 
S tarde cen ia sigufenie orden del cía,
1  > Leotoro del acta anterior.
Rloooíón del cargo de primer vocal. 
Raegos, pregontae o intoirpelaecieRea. 
Málaga 24 de Naviembro de 1916.—BI 
Gocretarie, Antenie dei Pin».
PLANCHADO
MECÁNICO
G A M ISE R IA
J. (BARCIA L A R IO S  Y  C . \
Ba el negociado correspondiente do eo 
te Gobierno civil han oído recibidos k e  
partes á« «ocidentee del trabaje eu- 
fridea por 5o« ftbrasros ftsgíiíftntes:
Pedro Muñoz Matiío, Juan 8 <̂ j«»a 
PadíUe, F.«rf.«ndsi A m e, Mi-
gaei Gsreia Beitián y Manuel Sel«r Na­
vas.
n m T A  ü ^ R i A .  i s .jM ST . ja ju o M . s . M f t m e t A  ' . f iw s H
LOS IXPLORSDORES 4« 'aiacina, herr».mtaóta8, acéros, «hapas 4« zinc y «íambroe/̂ shf
i' n n r  h v 26 o  o i» f«  . 5.* a*......-«íí V̂ «'̂ 2S«!í<sc
JSa el corree d« MeliUa’ Uegarou «y«r
pe, 4-,n iroeatoLefin, dea Yicetilo Pan- 
tefs, d«D Ántonie Rebeliedo y den Mx 
nu il Montille.
LA METALURGICA
JFaseo de Jos Tilos, 8 8 . - • Málaga
Se construyan xrmu^ssuraB, depóoitoi, paentM  y toda claiké ,de trabujcÉ 
«notálieon.
So vende aprecioa bajos,, poloub, eng»núaj>es, voiantei y m'úéiaVdtrae pío- i|  
hierro fundido. «  ̂ . fl
Don Juftn Gómez 1  '
7  P in z a  d e  l a  G o n stitu o jl^ a
5 céntim os
la v a d o  y  p la n c h a d o  d e  u n  c i i^ to
10 céntim os
la v a d o  7  p la n c h a d o  ^
d e  u n  p á r  d e  p u ñ o s
SfiCBcutairan expnefitos al púMíoe, 
naya oír recíamft«ioae9> por «1 tiempo
quo
B sol AfantamientO;4 o Terrex U ix. 
puesto í« oonlribucfón territeríei, por 
tea ceqciptoe p?-cuf ría y ni-
bana'para 1017. . 4
Bn el de A iajait, el reperto de eonáú* 
Dir*s para ai prexímo *ñ3.
Rué! de H u^uU doro, lee repar timíenr 
tes de la  oontribattióa (em torial per les 
ceneeptes de tú-tíe«, psoucria y urbana, 
para oí año de 1917. .
Bd o lde NerjA los repaítímUn^es de , 
la contribución territoriál'pe» Jes oon'ce'p- 
tés de rústica, peonería y urbafea pXíá el; 
eUnde'efio. '............[\
Bu ei de Benamecara lea miindOs ro>l 
pertimientos, para el miemo año.
Bl alcalde de Máiega he pnbiieaáo un | 
edicto dando posesión dot cargo de amieí- 1 
datiinno para iH recendaeión de les arbl-| 
trida muttieipaíes en periodovj«cuUve>, a ’ 
den Rafael J» Calí» G areia..
Bi j uoz instraotor del Celmenar cita f  | 
den Manuel Penee de León para q ^ i  
cemparezca «u la Andíencíá preyíncíái 
\  a  fia de declarar como testigs.
P j r  este Gobierno civil h« side.eprb' 
bada I» derrame dot cupo entre leh p«e- 
bloo dcl distrito do Marbetift, pora cubrir 
el presupajiste 1». cAtcel dO't «qué!
¿■partido., . ■ ": : ■ '
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I  A
G R A N > P A páí'K'i,’ '■ t ■
Abonos y primera  ̂materias.—Superfosíato de úai 18 3̂̂  
p^a la próxima siembra, coa garantía de riqueda.>
B e p ó s i t o  e n  M á l a g a :  Q s d l e  á e  C b a r i e l G H i  á ú x x l .  2 3
Pftra lisforsies y precios, dirl|^faMa « la>.DIreoelóiiL .
H  R 3  N 0 1 3  á  i ' j  Y i : i -  -  é  o f  á  é >
Bi
^  C om andanta do Ja^guordi»' oiril- de esta 
A "  ird a  y ce­
do Islepó-
província ursíi© Cfaevero Ga cíí 
I  rabinere áví I® Gí-‘m»n)j«i>cia 
I  no, Julián Bauti*i«í Góiéc*. 
i  Regreso
|i . Par hab^r ísgrasA^o a «sta-.plaz», tor- 
g minada el pórmise que le fué oonoedide, 
^«0 ha hecho cargo nuevamenía do su 
t díslítto de eemanáant.0 ap.iiitqr del eastjr. 
il® do Gibraifare, el capilán d.o infantorfa 
das Manuel Romero López, cesando el 
que. accidentalmonte 1# deaemrefiiba,! 
capitán del balailóu segunda reserva do' 
esta «apiisi, don Riego $antíiandr«n. I 
Ponsienes de emees 
Para quo sean ftbonadt;s por le Delega- i 
ción da Hacienda d« esta previnei», sel 
1® concede reiiif 7  abono faW« de files,! 
dé las pensiones de cruosó do 7,50 pesa- 
tis mensuales a los esbos mores Maimón | 
Bfn-Jadar Saifc, Mahómeh Ben-Hodu- 
mi Aixoni, LerbI B«n-Ba«ta Hanfe, sol­
dado mere Bl Hason Bim Á!et Mabi Ms-i 
tuqni y Bl Radac'Ben Mehamed.
Destino i
BI capfUán 2 * dsl regimiento do íbt , 
lanteria de Bxir8medura,den Benito Gas­
eó Santans. ha eiie destinado: al Jr«gi-| 
miento de Toledo y «I dol mismo empleo, 
don Pedm Martínez Lópsz, quo- se ep." 
I  «uenira deieomploxo en l« leuqMt
10 oalsbrerá en , ios a ipacenei do. Jo
m 9 A A A m »  m la vanfa ,;On,. .púWi«o'
Camlssi desde 0.25 a 0.50
M E G A ,  u  o  ' i l a í v i o ' !
P o r seis pese tas en recibos de plaa>
«ha se  regala una caja de jabóñ FLO­
RAS DRL CAMPO o HENO DE PRA- 
YX A.
€ á d i ^ M á l a g a
■ 0 r a a  ■
7  t i e u d a  d e  v in e »
, . IB nuavo .duoSo,. don Autopio López 
I Martín, participa ni púhMna que h». in» 
l<treáuddo grandes mejoras «n el servídío 
[y ha rebajado los precios.
\ GontináiSLa máaMooides. los comodortG!^.
:'«««.OOUlrada'por la e^Oi^do- Btfqc^qa.,. .
(Calles a la  andolusaO •:
ANUfim  FOTesfljFieo
Se desea conoeor ai nombre y dsrac- 
«ión 4« un señor, en este capitel, quosa 
te d ie s  a hacer toFjstss nostaies en bro- 
; muro, d» vistes o ' pais»í «s. y que sea ol 
[qué he servido « J, G; en Tenerife.
[ D irf «nse a Fernando Bnone, Isod-T«- 
[ ■ n e r i f s . ■ ■
jmportARjtfis
t N F A á < M Í Í | Í ^ ^  ^,
...... f § i ^ s  .
tUriMSífl®:, n S ílirtítli
'■’V'-'.Jiífi
fÍÍt0é-
, ic»y«« cAp- 1394 Ufroj VÍX9 duice dsi 
a O ^ v H * . 478 2 0 . I
v ' Madt» »»pf ce» 237 litros vino dales i
delO .M 09 80.
4 .»̂ Cínap Oi>r«s do «aparto usadas» 1 25.
irisfírtiiííisKtes d f
Yv«rÍeÜ;T;187 76. ■; ■ j
.:|j|idío^:'pípa coa'2 I 6  ̂Mtrfs vine comfnj
S , W a u s t ^  <n MAIlgs OB io g M Í ^  
'df'li'Osss conetmotura de aenm^ludeMÚ 
I cpn objato do instoJer nl̂  
ímmuioOores eiéctXtieeh ab  ̂
compañía de.tr«ávíaij,;.#=; 
4 íMS.ibl«rrupfií©h«s.
jh s  publicado nna real orden del 
''~le de la Gebornaexón deelárah 
Mdp losparticuleros dejen d%
: múltfts qne ice alcaldes y 'gón 
es impongo», con arregle a 
,„9nes vig^-nísip, co rre^end i:
•óñ per t í a  de apremió tt '10«|iBP
iiíV-'*U
ha vieitad^í ai Gob«y»«^P P ¡.i. Ínterin!) ^  «Igda capital pára '
para poner en su ear.iaoiKni*ato »i | 'e n  MAlagt.-^DmgirM a dea Manae) » • j 
no se atienden la» p * titó * «  qt>« i  peje, preguíader, Lej*.
hechas se deo'aJwAn^tb :v:-> "í
ipr6xlm »m «sd«D .dem br»,. ,díJ¡ en q ^ ó f  .-gM fO R IT A M
I termina al pUso que prelríefiá 4» 1 “ j  1 ü » »  aAt0 d$ va 
” cí*ciehareshan«o!ie.itad®á » jv * c e n - i
Btt le «ftBgribnía guerra que aniquila 
a Ruropa, n» h íbsá sí fiaaí vencedores |  ^ „
ni vencider; «nlft guerra ceñirá les mi«e- 1  -  L O T E IU a  A] 
bríos de la hoce, oí vónceder será , .L^i|^,i'^iheTó'
iMitÓhi
')' f  t .(.it
pre «1 «IiJeor del Folc»-
M Ú K P U E S m R E A L T E S B R I í




4  b l l lá ie r i . , 
N áy id a i4 # |-
te ; . ,





' ‘'^ 'í  í;Ó'-%íb h t  r^s?v‘';V:in '; '
, 1-
99B 9SB 9K ttÉB aSB 999a
■j ;'f •('
l á t í ^ y ,
New Ytfsk.—L?i C»pi8ión yaKfcl-jfcirjii- 
^fié  bA SQspsnáiái» ''sitiis /ts’atbáf^s ''-paH
á  ád M ad riá
E T ^ 3 E li^ 5 i
éoüiitf? A. :€,%ir¡íntM, él pkey«#»' irf^iU'vo 
A Ip i|»i«Í8tíóÍ!i di ¿¡‘Intircsi. , .
, Picha Clmi8|ÓA''fl?m| ya'*il jtrc'ScQsIo 
q h « »ti«i9Áitív«aa»ato, el esunta 4« 
las ratiradas da las trepas fiort«aMa;ic«'^ 
nasv: ..'.
Uhras. ', ' > ■ .. .
.thterler . é,.. 
ásaertizAble $ pe? ÍÓÓ, ■ 
> 4 pisr 100. .
Báhea^llispaao 4»aísrtóañe> 
» , d* E speSs’; ‘ > . 
^^p iañ ia  A. T«bae«./f. < 
Aat.uearo'ra ''I*r®faréhi«ii',; , 
'■ • »'■■ Oídmeiriai'', .















444 60 446 60!
[201 00 
000,^0 ^
^ I t  IftlJSGiEtáaraOl
M ádríi áS 19116.
C h e q u e  d e  y a iiío re & t
Vige.>-fDav«Bf|» la nhcha iU ia a  oha> 
carea frente a ;Lagaardia> les vaperas 
pesqueros «Hórcnles» y «Africé».
Este úUiine so húndió eéa írapidaz, {o 
que íisipidió iqtíl I» Éai¥áran l9  fripálah ' 
tes qne ibáh dnriñendé.
Bi «‘Afjlcci» éB,..hhadió, para
lotamenta, saíváalisa Ja tpipníaei^
E n  ^ e b e r n a e ié n
R ú it’litti6 drl¡"a(ís é.ai^^vttá aailíB'er'de, 
Betiei&s. ■
jRsaplicier a-.̂ Ja faga^del, .cotssergs^ d«l 
Cifqaiá/Miíijl5Ír.,Jlaláad Í̂ S.pÓO .pfpq»- 
tás^ ¿oBfiiioaó qaa en dí«^e Qsntró axiste> 
algáa idisgastf .cott'í«l'(j»ativé>;. .■ 'í/.. I',- - ? -  ‘ 
' .'.Adaniñá'a,\'«1 :ci»u8ergo'̂ '‘Í8grA ^^riiar'la' 
freaiare p é rlró a , pues la denuncia na 
se presentó hasta treinta y seis horas 
daapidósldlla fuga.
la t u l^ i ri ú ón.
Anaba&huqaeslpertehaeian a. la. matri.> 
Clia' Sel thn v á ille  pulbló de Beuzas.
8 a m u e s tr a  p a r te
'ja ra n a ,A k h a ta M ie n t® .: 'ha aeer- 
dadU( Hicstrsrse parte .a n ^ e e n a a  se 
iaceá con nrotiaOLde les.desórdenes eOU<£' 
r r i ie s  en «1 ittss dé Ageste tUtínio. : ^
Xastruye si procese el juzgado eivi!. i
Lea gastes ^ e '  ilf% ul^ H íhtlir'vañ> 
eÍéhdÉr%|ni) Í̂piójol!j^^^^  ̂ il'jlfidires,,̂ .' 
de su péóhlie parlio itílr .'' ■'>• '■ 1
Orielo.—Les fabricantes de pan ce* 
muníearen al Bebarnader que desde pri­
mero de BielembrO eumenturán en cín- 
ce céutimos fl jrso ie  del küe.
Bi aaberii&'del' ha sonisttdé el asocie 
a le Junta de anbsflj^Wéi^e.' '''' -''' '
a s U i le r o s
LO QUE DICE ÉL P B E S ID E liT l
Rémahenes tempeeó tenía hetícafte qué 
cemuníaar.
N ^sdije que está mafifina delpléhó 
érn el ray, y le  puse a l a ' firma Vario* 
disreíos, dóMa'rihh, y- de'la Préei • 
dencía reselviendo una ceiápétanclirt  ̂
Bu ouaate a ló que dice un poríódiee 
rsepecte « la ausencia de diverses mísís- 
trvs, manifesté que Miranda había ido a 
ÁlÍLáika para reponerse dé la  t  faníl que
UQfrov'' Y 6le>B0t' mpPCh;Ó,dé.eáe«ríá,'
Oíiede.—Asegúrfise que brevemente 
za estehlaCOfá en Avitó*, oen oapitaila 
aspálieleB y franceses; unoe s'étiltalés 
para construir buquss< dé 16.000 
ladss.
' l Í 0 » :.# « 6 C ^ F 6 B : V
BirGsIepp.,—-,.Se- .h,n . gsaéralfktdo.’.Üu 
huelga éetttdia^il. ' •;
4  Jes tras detauides el Julves, que se 
halJau ® ¿isps»8icídfli jAél juzgado, sé las 
acusa d® dfts»c«40..
Lns h as‘gmata« ap^irsaroU b s V5}nt«'' 
ñas de íá Sscuéia de''Go‘m%rci'0', 'So'Oe.hdo 
una detcaación préduéiílc pi^r úó pe­
tardeé ■ ■ ‘ '■■'■
Bi sdifisío sufrió dalplrfáCiel.
Hubo gran alsm *.
4>o t$dca modés, •xgepíe €rimano,  ̂te-| 
des'estérán ejU: Madrid {si li^aea.
: Bl eeude sa ceupa de les nelcsarios 
trim ieé para Invíarra VfíeUa una amba« 
jadaextraerdínaria eneaVgéda de asistir,
: en nombré 'difB.ipahU'.aló*' fúneraleU'ill 
:o i|p |rador.
i^^guró ei jafl d*á!;GébÍiruó ne tener 
neiicia aiguni aeirea d«{ supiuéste desa­
fie entre des; p le n a s  diatiéguídas^ da 
cufo ianea tesníló un muerte, sagúuks 
inlermacienes dé les periódicos.
Bfi el banoé azul teman asiente Ies m:i' f 
niftres ds ia Gabarnaeión y da GracU^y |  
Justicia. . I
Romee pide que se lea al artículo del f 
reglamente que se rafiare al número de |  
diputades neoesaries para aprobar el ae- |  
t«, al ebjeio de que «mpaxánde&e i  la f  
hora r«glamantaríe,ne se termine la s t-  £ 
alón a las 9 y 20 . . ;
García Lemas se ocupa de las .f0BBe-; |  
cueneies pcrmoíssas que tiene pala lei; î  
niños el asistir t  las representaciones cif § 
nsmategaéficas.;
BI ministre de la Gobernación eentesta |  
diciéudele que existe una rsal orden que |  
tiende a avitar eses males, pero que tam« 
bióa los padres pueden evitar ese m aí á é 
les menores.
Romeo pide que se traíga a la eám ári - 
el óüime balance de la Bempaiía arren* 
dateríe de tabacea.
Trata luego de la mandicidad y pida 
que so adapten les medidas convenionte* 
prra evitar que Ies niñes duerman en laÉ 
osl as, carne está sncediaado.
Cervantes cansara la actitud del Ge^ 
bierae con metívo de la huelga ferrevia* 
r*i"'dí»'’#aiie.''-■ '■ ■ ■•■•■•
RnlzJimóuaz rechaza Iss iuculpa^íe*
. Xatervisna Bsmihgo, sestsniend»'qué 
la hualga f«ó legal, y la actitud la  11* 
huMlgnistas justifleada.
Niega que las compañías hayan axpa» 
rimontade pérdidas.
Goatóstate brsvementi Ruiz Jiiléaaz.
Prestgué ai debate sebra el depésité 
cemorcial da Bareelena.
^ Sánchez Rusa . opina que la eraaeióa 
del eonsercie qué establece el daorete, no
dé qUe inlei^enga m is lirbotemente el
Gcnssje de Estado.
Ci onrra
f  RhWufréuTel^iólilidstltf»»^^»^I va mucha indignación contra lespreco-
I  tiaÜlíítee ■ IWk'airée.' ^b ■, -Gemti&ioado
i Sobré «1 fronto lé^ trin tíno  las cendi- 
i  'ciéhéi. i(i¿**f8?lcas ‘h ln  1̂ j|eY tté ,' favo - I Veeiaúdé ia actividad dé ík arSiIflfi«, que
(pos vfcLdURiwro)
Madrid-25 11116,
B e  P a r ís
Gemnnlaados
So ha reanudado la lucha de artilla 
ria al noria y sur da Somme.
La situación del terreno no parmito 
aun emprandar una aeeíén saris.
Les aparates aviatorios de una y otra 
parte, mueetran actividad.
Burante la ñocha siguió si aeestnm*
I I  ÍKiége él fuego do
Ikenhaya, avanzando desde Craieva, ha 
H elado al río Oltu; y  es la segunda 
que Maolsensen ha cruzado ol Danubio 
por varios parajes.
R esu lta  imposible cem entar ambos 
Moesoffi po r la razón sencilla que el 
plan da bes rumaBos es descanocido.
H asta ahoi^a, l i s  «umanoa se replie- 
igaa hacia la Valaquia central, sin da-
í ^  prisioneros ni cañones en manos
listó el moyiaaiente do tropas , .
É«y dtiélis de ártiHería en el frente de |  
"GulJÍBr i.. . ' i
Bu las «»»«• lé'PJava, Góritzta y «ar- |  
se las haterífis centrarías arrejarew bem- 'i 
has sobre el Hospital da sangre nAmere 
l44;*inciú»*vzíetímas. |Eé PeirogíBdo . 1
del adversarle, y se van eoncentrandq, 
sin duda, para entablar una gran bata* 
11a cuando crean que ha llegado el 
oportuno momento.
La Intervención do Mackensca en el 
Danubio puede serles fatal, el no la 
paralizan.
Esa intervención ¿dónde se ha pro­
ducido? ¿En Oltanltza? ¿Máa al o^ste? 
Las trepas rumanas de la extremahrAde céñense. M En 01 íago N<«retck atacamos un pues- smaB rrepas rumanaB u« i« s;a.tbciju»
*** J n*fr* 1 te aSemáu, cegíendo Varna ametrallsé©-' Izquierda han evacuado Tornes Save-
^  l  WÍ, y antes, naturalmente, a Orseva.Dsrnbames un aparate «nsmigo. é  Hemos rechazado an Kreve una acoé í - 1 /  * '
^ p ic e  ai camumeade del ©j4p«*» « • f  i^aUda udVwsam , preceridi de bem-
eéteñte que a pasar da la opesioién dal ^
euemige, les servios ceníiuúan su aven- |  K?«m«nelz dorribamoi un
los centraalaquas btrb- 1  austríaca, aprasaude a sus
« SlJl**5**Í?^* îP* i ♦xlenaióUv déla 
pal«i<ía4e Aflcaat», . ,, ?
latervienoRttizpaim défsadw a aquí-* 
iias autondéiea. ~ '
Suspéndese al dabatq 
8osxon.' ■ y so levantóla
 ̂ Sé cer firma que «ilBá»írquós de Cemi- 
lla ha retíram  ia aím ié^ a”íé r  
desempsna en la Él^pésíÓi'Óh dé ar«.e«
Beta mrñáuajjeii'éi teatro Bsrbiorpie- 
libre ron un miUn lea Anar quistas' gira | 
prctéstbr dal encareeimiente de las éilb: | 
éistencias y tomar'iéúerdo réspeete á la | 
aetUnd dal pnable, con asétive dé la 
huelga general. y ■ .
D é Ü h s j b ^ i i é o i ó a
; BuréHuiaga qus'piéns». siquieraíf 
.méni«r en tás univéreidad&s eí precR 
lesjiitulcsy matrLúlas, ni tam^eoe fitéj
B e  v i d i j e
®**s ' marceada íu-B.srasíiiMa
el s«ñ«r Gambé.
A  A l e d y
sp.aba-'ilía la JUeénoiatúra ’een un
sois m^ses. Per al eentrario, siempri 
parúéarío d? la reducción d« ún 
1«̂  esignaiures. " .
Melquíadé* Alvar®z marchó a Afeoy, 
a ;fia;da*;8ls|ír a un mítia: .que.'s* ■«ole- 
brará..M*fiann.,
■ ' '^.HüeisbA;' ■
.'W Alvéradu. marchó a,íÉuesca ptera' s» é- 
tír a la: iné'üghraci'oa áot men'umrnie h 
Man úol G a n é . ,
l i 4̂ ; 'H-
(PQR telúgrafo)
Madrid 2 5 191«.
iMfdulié
Bi rey ,ha,.fi?^».áo, ,«I,,dacr*t»',,.C0ho.e. ' 
diendo et indúlte á | res da ¿emMé,,*ác- 
dénáde a mherte.
■ '..lidi'Q eeétáf
B! diario oficial da h-̂ v pub lea lo si - 
, guiante:'' v í . !■, .'ó;
Reglamento de la Junta deTsubeteten 
oías. : ' .
Rsa! srdsu sobra'paU$i%a '^'eie n»5sm.a 
'piÉbíbíaGd'» la 'expéHacáóa -previiíi'0W*l 
de a»«s á« corral y «.sza .daiséa» «‘f.ses, 
e*réei,í ohuBlad** o curadás. jvm%a«s, 
carnes saladf s, teeiuoe, manteca dé cer­
do. afros, trígé, harihle da todas clasés, 
garbznzes, jud ss , ieqtojas y demás ie- 
gumbres secas, paía^s, «súc r comúa, 
ambtttiíos, huevos 3 gatieío lanar, ca­
brío y dé oerdt.
BspáñG Íés eó iiáG »ados
Bi jefe del Gobierne ha redbide u^ t«- 
legramá de nuestro «uásbéjaier en Paría 
annneióndeie que ia visite qué hize 
a Mf. Péinearé ei pi'éMdebt» do Ja Re­
pública le manifestó so ds»;»® d» compla­
cer ai rey y •  la nadón e«p&ñda indui- 
tánde a les aápifieks condenades a 
muerte, perú lo cual eetudia el expe­
diente de cendena.
PH néeBft y  d u q u e
Han,llegado la priupcéa B. «»a dr Or- 
íaans y 9t\dúqoc'd«;G.aim>, iosque mer- 
eharán a Lvracho para pérmiKééar al 
lade da la dnqúéss'dé €hÉ!ra, í{úff se en­
cuentra 0S'f»rme;.'"".
A V ieu a
Dí««*e que el irfiEta dan Fiíraeiide 
irá a Viesa en repí'é'éeutacióú de lv;s re^ 
yee pera ^zístír a lis  faaerales do F rtn - 
cisee Jo«á.
SobFe u n  d éea fío
Durante teda el h i  eíiio a( tama de 
las CGiaVersacíeoeé el dhvío qce m  dice 
hahide éÉtré úe* diéíiegui^os gascra- 
les.
Bu los circules busártiles se rumorea­
ba qUa heblf-tanldé fatélei céaéeéUéú- 
éías.' ■ '■■ ■- '■ ■' '
Uao de los ¿aeliístaé se dvtíi 
empeña ua cargo de esafienaa^aHadv ¿e 
«na eíevaéieima peyaena iííaé, ífutíu- 
aniéadose mucho en fa ermpafia de 
Africa,■; ' 'gj'
Bi adversario écuyó raeiantcmente un 
slsvade qirge en el gobierno del se |q r  
D*to.  ̂ ;
Hasta ahora no ss h® tenide sq&firlÉiv 
ción dé este desdicha de suceso.
B is g u s to
Les panadéros a® muestjrán disgústi- 
des por les eeuerdes que adoptara Ig 
Junta de subaisténcia*.
Propónense vieitér a ,Alba> y éí dit-^ 
atendiera sus peticiones, adaptarán el 
operiune acuerie, lle^ndé  inolusi é fu 
paroUzéoión dé la industria.
y i» je
Bata nechs marchó a Vieht ft inf«n|f 
don Bfi^ande,
' ¿ í ' 'G r r f t y e d a d  • '
S rg ih  iáthetieias de La racha, eenti- 
® *• üBférspi le duque** (fé:
LAS CORTESj
SENADO
S o l i o i t ú t l
:,üsa/cemÍsíóttf!o:j!rf«8 ii» cñT^ms h».' 
'jpedido al Gengreao ’qav-sc. Jaclny» m  el 
prist^nésto castídaa bé»i'»ní« me 
jófar («s servicios y conceder «ntradk a 
tes bj^fobadéa-din plaza.'
. Ccmíjinz^ la sattión « hsvra habjtpfi; 
prezi^ísndc G^pcía . Prieto. . ,
Allende expone la n«&e»id».d dé'.fe^f: 
aprobtfde el presupueste antes dsl 31 i|* 
Diciembre, y.en bu virtud debe .'traer||Í!|í 
1« eUa cámara ei proyecte cea tiep^^ 
bígtanta para poderío, esiodkr. .
6ree que h»brá dificuii<i*d®8 en le q̂  ̂
se ;refiera a la auterízsoión que Aibá de­
manda para amítir obliga cienes de la 
éeula.v
Tambiéa opina que si Sanado no po­
drá k'pr«’;bar j^arceíAirkmznte el presu- 
pu^Bt* ordiuam  y «í extr»^epdioarie, jpef. 
que sería peilgroKo f«4«r sin eenecaf la 
abra tejía 1 det Gebierne. su alesRos y au 
sjguifikdó».
álbega porque sa acopla al preeupueste 
ordinario J»s portides necesarias del ex- 
trcCrdisario.
Á’ba efifma que s» ha prezenisdo una 
ley para !« emisión d« deuda, destinada, 
a I» fceenxUtooióu aeclenql, cósa muy 
dktíaU d«l preeapueeto om nerie, que 
cs.,cemp,leism.rai«.4orma(arío. ... ' 
Sestiene la nsessidail dei presupuesto 
extra«rdl9ario.>. ■
D e» que el Gebierufl y el Parlaméate 
tiecéa qúéhtc^r esfácrzes máximos páfa 
que las esparanzea del pe ia no resulten 
n'n‘eV)fm*nié de'fraúdéfiles.
Rechaza la fórapuk de Allende para ja 
diSCUíiÓUl, : . ■ . - 1 ; : , ■ .
Ailenda reei>fi.aa, diqienda quendél 
m»dc qa;)« as preUnde dheutír, solé se 
legrará aprebar un pm upuesta cen dé­
ficit' ! 1 ' / ' ,  :
Asfgoia qúe el gsusd© n© qUiaréJtór- 
mnias, siué discutir y ver le mejor que 
paed«',h«cerse pera servir ai país.
Alba repita qua le único que desea el 
®«blerue es que se hega una diétínutóa 
«Rir» »S p eenpuest© ordinurie y el ex- 
tre.orá'inerie.
Desde lusgo el Goúíefne *a entrega a 
la ée'ib«f*c!ón'dér$«n¿,áó, ,
Aile rsplté quj tod'é |ó quís no sea 
, u«s racosistitncióa »ed«Bai, debe incer- 
pérA/Sé ai presapuéélo :oriia#rio, dieou- 
tiértées»
_  ̂ V, í5áaohez'fá!k,tó^M l|||e>^ia:p?e^^^
, ■ :' tín' púbü-
qaé_dés^ ■ c ia . '
Rahoiacebsuf'é la inoértídúmhre del 
GoM«í’'ió,''^fiS.li;¿rá in#éiaz.qí''piróyéété 
de recoaatUuéión hftcion»l. , ■
Muésmaaé partidario de la unidad de 
lo* pfasúj^ueetos y eras que snk s de 
eprobt? Ies ingreses del prssupueBte os- 
díBarí» se deben aprobar le* proyectes 1  
d i industrias, haciendas iécaíesi bancos i  
dé éxpértación y agHeela y féfrécarríks i  
’saéúúdariés^ ; #
Aifaaúé'ímuestfa-dé ueuePdó'  ̂ cea l a ^  
propUsata dé Fánchn Toce, perqué ai 
Gobierno lé cenviaue tañer pronto la 
aúterización para emitir diada.
Lnménté tas féésles iójuetitéádéi qua 
pralucé a l presupúesío éxlfiérlinario  y 
emees que se discutirán den ufgéneia las 
leyes éóénómices cemplémentaries.
Laeae la bese undéctiaá de la Ley ó9-> 
gánica « iiilir , de nuéqq ypídéckda, y 
:«é.apruefes^ ' l




B n lá  región dé Grnuliza, s^
Mehastir progresan les italianca.
, ' {Hahibrél 
cLe idbtins pública lá eafta que el
Sééta iiri* Chikri Ganam diéiga al ray 
é Éep»ñ| pidiaado su intervención en 
favor de iés álirioa.
H|éa que a pesar de la suérme cantir 
dad da vivares oen qúa sp cí^nfa, han 
muqrte de hambre 159.600 peffénas.pues 
el g«d»ernader deja qué sé pjndrán las 
merosnoías antes que psrmitír que lis  
uti|icfB jes hobitantés. ,, ,
Bétihia que icé obsiáéulpá dipIoteáÍi«i 
eesstiáa  salvados Sí dó% Alf^n*© 
pene su ísflkéncihi éU prb 4 * leq inesén* 
tés, ’ " . ' '
Exposición
M. íPoinqiré inauguró !a exposición 
da ébfas dé arte aeútiledáa proeedenlíea 
de ios regíenés que devastara «1 án«mi> 
gé, figurando entre cílos cstátasé.dé las 
e&tadrales de Raimé y So|«iéena de escul­
tores déjtédoe l«e siglo*.'
D e L o n d res
Gontéataolóh
BI Almirantazgo, ceakstande a loa 
netipias &l?manas «n la* qué So expresa 
la sdspécha da qué el ■Británic» sa «m- 
p!eab« «n trinspertar trépas, dica que 
las 1125 perro cae que eenduoía sedés- 
oempenen d«i siguiente mede: 623 iri- 
pat»nt«8 y 500 persenes p^ra «l servicie 
da sanidad, de k s  cuales 25 módicos mi- 
lítarsB, 329 suboficialés, feraacéntices, 
empleado», m$z^s, éraenanzts y 73 en- 
krm erss.
Qaada, paos, ismóétrado que no cén*̂  
dueía trepas, come pretenden los alema- 
n«ci para justificar «í hundímienie.
Oflotal
L* artíftelía enemiga fanélena l.itfgéft- 
témenla c;dntra nu«ttF»e; pesíeíoneé 'én 
va'ries puntes del ;fi:.«at».- , .
>'■ ̂ :?ifuC8tré's. avión»* sa m'ufsir'in actiyísi'.'
^ eenpantes.
eesttf é i  «riiias del Bysírriza, nu*8-
tros aparates bombtrdesrcía los depósi- 
lés de arlillétía y de intenieneia.
Fanbaeia*
Él periódico a u s tó  *Kíish Post» 
eemumoaba una cifra f íttíáatica de su­
puestas pórdidea rusa» en la eknsiva 
delpésade Verane, dirigida por Bruési- 
ÍÓff.
^ ;^ c ía  u l peíiódice Aíudidé
B! Luí o^íísferpekrá 'on »1 áfsaadp *T 
4¡i*ps*ifi*n*s^obispo de Sogevia sei>r«i k s
d* Gu'étfV qjq,ájlpuJ'4r'óh.- l̂, ‘d«r*thf ,df
lés áspírectes a ingras» eu las Acadeqiiiss 
militares.
Se ha ptéa^ntoid* Un* dfl^ehdi'
proyecte de imniétia pidleé(|p qúé se 
■j^líque, uá'nquo «I p rseéd ^n n t j> ha hár 
lie incubada a instancia r e pafte y éanqué 
Us doíiteé fueran realizados contra fun-: 
eieisr«i> i K.. rúb\ie«8 , cemprandísndo a las 
qut> p*i>foíb«« h^b'urv» a«t Bebide, ia Pro-; 
vÍBC'ft y \>> Mu;v íciipsf. y qn«si»tií® oívjmi# 
pro.» a&it.íi. w <'j<'?cífii.i *«•■. u.ecosósi 
vil.
Ü'ca •Bcuedrítia áe' d'ocs'apínyRtos en­
centró a otra enemiga cempuei<|ta de 
veinte aeroplenes, y k» dispersó, destre- 
Uaná® a.uQO y der?ib*nda;,a otro».
Lea nuestreé. rcgrsieatéa'iadf mn«s.. .
- Bu pestériefes combatí'» derribamos', 
cuatro aperatqs *viv«r&;»ms.
Noéotros peídiina» tre».
D e R o m a
f:-' Carta
Hicéploé períóáioea qus «1 P«p» hu; 
récíb'ide'.eaa-carta4»i.r«y bélge, «'a vis­
ta de la ca»! 80 dirigióal r«y de Eapaña 
regándola qna URs esfuerzo ai del 
Pentificade para hacer una gestión co- 
oiWí lactiva cerco dal küser, »®»Ps6U> * *««
deportados de Bó gis».
fa sídé temada.4* ciertq;despaché dé 
Kíeff, per Iá que précíHa hacáf héaétar, 
que ai existe esa lista a i les cifras pu­
blicadas guardan relación con ia rcaii- 
di4.
D d V i d n A
^Párrafo
Ua peUódíea publica interaécnte pá­
rrafo del testamento dal smpefader, así 
acBcebído;
«Quiere Uxprasar a mía querídes pns-* 
bles «1 más oalureso agradeeimiante per 
la lealtad que demostraran a  mi persona 
y mí casa, esperando que la mantendrán, 
reseéote a mi sueeser.
9»mbión hé de testimoniar mi grelitad 
a i» bravura y íeaítad do sai sjéMitoy 
mi EÓanne, ciiy*s viCtariás me causaren 
siemjpfe él mayóla iábüo.
Confie que mí súcesor pedrá contar e| 
oen ojército y la marina can igual segu- 
Yiükd qué a mi me inepiráfa siampre.»
Oficial
Despcéi de le toma da Tafnu Swerin, 
las trapas avanzaren más allá da €raie« 
V®, Uegando al ría Alt.’. ,
BU U región d»l..,>UF d« Vaíaqaio, .d 
anemigé resiste tan» zmanto.
D e B é r n a
Goronaotón
‘ ■ S s día* qué la, cs»r»níiaíóar del «mporat 
der da Austriá se reá lk trá  en Bodopaat 
a meáiades de Diciembre próximo, con 
objete de que el. nuevo monorea pueda 
fifmar l». kgulíz^ción aeonómíca deleño 
ÍE!m«Íi»t©.
Se añade que k  cámara de dipníudoa 






( S E R V I C r O  E S P E C I A L )
Siimcién militar
L O S  H U M A N O S
D oi notielaa Impoftantca centieDQ el 
parte alemán: e i la ptimera, que Fal-
Son úuoIb diez batallones.
¿Se habrán podido unir con el g fü tr 
Éo del ejército?
En la Dobrudja hay un avance ru- 
mane-rúio de alguna conalderaeión.
5e acentúa en Maoedonia el nu;^vo 
movimiento envolvente de Barrail, por 
tu  extrema izquierda.
De París
D B Q LA H A C IO N
El capitán del «Rabb!» ha declara­
do que el submarino, después ds hun­
dido el buque, disparó sobre loa botes.
También destruyó otros barcos no­
ruegos que nO; llevaban cargamento.
En aguas terfitórialb* nerUogaa echó 
a pique al «Bago.
De Milán
IKDÜL1?0
Merced a la Intervención del Papa 
fnerón indultadas catorce belgas do 
loé diez y ocho eondenadoa a muerte 
pbr el Consejo de guerra.
Entre los indultados figura el bur* 
gomaeitre deNamur.
De Londres
SIG N IF IC A C IO N
£1 nembrzmlento d@ Trepoff signi­
fica la muerte de toda campaña pro 
alemánu.
De Berlín
D IM IS IO N
Circula el rumor de que el cEiacilier, 
a osara de molestias con Hindcnburg, 
se propone dimitir.
Be Amsterdam
O R D E N  T E R M IN A N T E
El capitán Blaom»rsáj*k ha di îcla- 
rado que los submarinos tiene!) orden 
terminante de hundir todo barco neu­
tral que haga escala en Inglaterra.
De Stockolmo
A S E V E R A a iO N
Un personaje político sueco 
qué k é  últimas oonferéncias escELodl- 
navas tuvieron un significado preciso, 
que se traducirá en actos.
Sueólá se encuentra en posición 
ficil y permnaecerá en actitud neutral, 
mientras las amenazas no la obliguen 
a temar las am as.
G uiri DoGigti dii S im o
Qui*s6 dé 1916-17
Cías»» d« píimera enseñanza.—Rffips'ss 
do las asignaluras del Mjíg'ístano. 
lleFate y Escuela de Comercie.
cíese éepeeíei Se 8 a
9 mañana.
Dirécter: Dan TuEŝ ár Ai&nso.
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GONéRESO
Guixs,
 ̂ Da píiaciwé la ieeióa á l i i  trKé y cuar- 
i9, btjé l i  pfiáldéuéia d i Vilíanue^*.
 ̂ —¿Y la ittdisjjósteióh?—preghWtlS d‘HirftieoiUl 
con inquietud.
' fue n a d a , v a ü i d o  momefitánéo, ana
emotión pasajera quV-Do tuvó resulwdos, pues por 
más súplicas que se kliieron a Bathílde ho guiso peí- 
fnáneeet ni una medíaliora más en Sceatix, y pidió 
con tantas instancias |ue la volvieran a su casa, que 
fue preciso poner un eoebd a su disposición, y una 
hora.antes que ílegáramos ^losotros aquí ya estaba 
díá de vuelta.
“ ¿De Vüéliá? ^€díl que Estáis seguro de qué Vól- 
Vié? dtácias señor abad, es® cS todo cuánto y® dés^- 
bá k & f y cuiínto ha qtieridó preguntares.
-^Afebra ya podré irme ¿no es así7~dijo Briganá 
-~Ya nó me nécesitseeis, puesto que ©s ha dicho 
cuántÓ¿eSéábaÍs saber,
~->ío quiero de6Ír%o, mi querido abad, por el 
contrario, quedándoos me éoEiplacereis.
~>ÍÓ, gracias: teúgo qué dár una vuelta pfer la 
ciedad. Os déj® éhtrégadd a vuestras iaedctaciéíiés, 
querido púpilo. y
—¿Y cuándo voívelé á VeroSj señor áb’ad,*^pre*- 
gtínté distfaiáo d‘Har^cúta^
> »-C Íü iaás sOañana.
-—Pues entonces hasta majuana.
-rlíastá nááfiana.
f  dkieÉdo ésto el abád, coií aquella dsitá propia 
s t f i ,  tOMó íayiüertaÉlíeniítás que d‘HafUíefttal co- 
jxia a abrir su ventana, decidid® a permanetfér allí de
auncentinela hasta el día siguiente si era preciso, 
cuando no lograra por premio de tanto esperar más 
que ver a Baihilde siquiera un instante.





RESTAUHANT y TIENDA áe VINOS
^  DS —
C IP R IA N O  M A R 1?IN E» |
Marin García 1 8  M álaga
Sanricio pas- cabiertes y a la lista*
Psrad® con^aaaidnal para al sárvioi# 
a Kspaeialiiaá an Tino áa lai
Mariias áan Alajandra Maraña, 4a
Laoana. /,■■, V'- ■ ■ •' '-'i
ftU ffiiB O  i|Ht r i i í n
Ra al palia 4al coarte! 4a Capaehinas 
ss  aosciió aneeha ana rayarla antra 4ai 
súbditas síIaBiftnis 4a les internadas pra> 
ca^antss 4el Camarón.
I S m  4a aUas, qaa ha semajauxa 4a 
enalqnisM  4a noastrts «guapas», segrí- 
mía ana feoá 4a grandes dimansianet, 
ac@mí&tió a s a  campatriota, esosándoia 
tras hsrilu s, una 4a asís ccntimeiros an 
el ksíMbi'a derseha, afra 4« einca an «1 
castado iaqoisrd© y otra de . vein te ,'4 s 
ícrm s irregu lar, an k  ca'ra axieriar 4at 
m usk  izquierda. ' ^'
El askde general dai herida es gravfi 
. Des saldadas de Barbón oendp$aran a 
la vi6üm% da asta sacase, en una camilla, 
n k  casa 4a socorra dal distrito da la 
Mercad, dónde fuá parada, pasando des­
pués al Hospital civil.
Ei hsrido tiene an @I caarps nam srases 
tatasj>é, astro Ies qaa daseaaUa ná 
farp artisllcim'ahta (iib»jádaj'qaa 10 aeja 
toda la ta i!% da! pecho.
El herido cacnta S8 años y sa  agro- 
ser: 24.
Ambos sa hsiiabkn amblriagadas.
Ei aatar da las lesionas qaadó dstani-
d® an él eaBftal.
Bal hfche sa dié eenocimianta al ja is  
militar*. ;
| e ?  la  l i k c r t i l  l e  (a i to s
E s  @1 Salés Tsalrc da la Javenlad Ra- 
pEbiieaua que aparací» oampiemento 11a- 
n&f se c@!sI>f6 anoche ai enasciede m i- 
tln ':pra libertad da caltas.
. El asesnerio eparacis .'adornada can 
las j^iandares da las dívarsas cantras ra<* 
poblicgnes, A gre pación y JTavantad S s- 
ciaiísia, sdcladades obraras y asenaías 
avaagólici». '
©capa la presidencia el seS«rdan Ma- 
n sa l Ccrrrasce, qaiéa deo’ara abierta al 
aetsi 'y en breves in m a  haca raaaltsr la 
Impes-kacia 4© ía ficaíiááá d«í mismo, 
d idsudo  qus la m»|©r cenqmsta 4e qaa 
pned^B uknersa  les paebios civilizados 
ss Is libertad de conciands.
Mabk da fm  parsscaefeaas y vajima- 
m s  de que son objeto «n nuestra patria 
ios ciu^sdenes disidentes y Vñm% que ia 
Im plenkcióa da ia libertad 4« éaltes «n 
España el única rsmsdio centra al fa­
natismo* religioso que tantas partarba- 
cienes prodnee. -
Son l^idss k s  aébssioacs da! AitaBeo 
Papalar, Circalo Hcpablioaae de! 6.** dis­
trito, Sosiedsd 4* cesfiíares y písSe!®re«, ' 
Cestívs ha'-iasfoa y simüar&'s. Logia 
«Viríus», Sitidissto 4s los farreviarica, 
sn ialuess, Sacioáal de obrares íogéne- 
r«s y  mBña®?és,^«L»> Verdad»; Centro 
Repabliegíno d«í lO.̂ * distrito, Sociedad 
vaa^eáeros y repartídoria de perió- 
diees. ídem de esrpíntsros, aban st«s y 
ramos a^Snar; Ja  vastad y Agrupación 
Sacialkia y Centro Fedarai.
T«mbió» son bíd&a una carta á« don 
K qaarlo  Medina y e t »  da dqn Podra 
V. Albora, cansignanda sas adhasienas 
al acta y expressnda las resanas qaa les 
impide» asistir.' . ,
Después hscen uso de la  pslabra las 
señores don Jesé Pimentel Vega, proís- 
s$'r ds? h»  «scaaias avangéüces; don Ss.l- 
Rim irez, pastor ayangóiíoé; don 
Agustín Aráñales, pertonaeianta ai e rga- 
» k m 0 Alianza Bvsngé ice y don Tomás 
Akn^o, tes «asías ponen do relievo las 
bsn^fi€Í&s qa» «n el c r ian  maral y  cal- : 
turaíd@ los p a e lk s  reparta la líbtrtad |  
da candencia, extsudióadose a este ras- 
pacto en atinadas oonsidaracíanes lef . 
citados saSoras Aran atoa y nLlanse. |
l i t a  última pronineió  un alaenanta y 
I r i ts a  dísearaa,pintanda al aambria ena­
dra da la E spa la  clarical y fanátioa.
El ssfier A ranalis afirmé qna si a rti- 
ania 11 da la Ganstitacián española qaa 
dice qna ningún cindadano daba ser mo­
lestado an al terríteria hispano par cas 
ideas rcligifsas no se enmplsn.
: Todos los eradorts jfaoren muy aplan-/ 
didoa.
El safior Carrasco hizo él rasnman dn 
loa diaonfsOB y Inogo so aprnsban las si- 
gaiontas oonelnaianaB;
Rastablaeimienta da la libartad da sal­
tos, oonsignáda ya on la  Gonstitoción de 
1169.
Neutralidad dala  Eeenéla Pública an 
mataría raligicsa,
Saealarízaoión do la vida an todos sns 
órdones.
Snpreaión do k s  rostriceiones qao 
existan eetaalmenta para al matrimenfa 
aivil y qaa están basadas an motives xa- 
lígiosas.
Repleto a ia conoioneia dol soldado, 
al qaa no so obligará a tam tr parto on 
actas da an  salto a qaa no partonoeo.
Reíarma dol régimon do ios hospitales 
públiees a fin do qao no soan meloatados 
per sas idess lasonférmes disidsntss.
SeoaliriatciÓB da ios cemantarias.
Libartad an la prtnsa, an al libro y oa 
la tribnha.
Bafansa dal proyecte dol señor miáis* 
tro do Haoionda, qao tioado a igualar 
auto la léy la tribataoión per el impnoste 
do inquilinato, a  los templos da las dis­
tintas cenfesionss religiosas,
Qds 80 eoúviérta en ley la piauaibía 
real orden dal miníatro do Marina sapri- 
mianda la misa llamodá dél Espirita 
Ssnte.
ñsspatq a la concianeia dal oia^adana 
anta las manifisttoiones púbiioas dal 
caita católico.
La falla da espacia nos impida dar ma­
yar ixtansión a ia rsaafie dal acta, qaa 
r«yi»tió bástente import«n«ÍB.
CONVOGAXORIA
«La Idternaeienok saciadad da vende- 
daraa de períódiees. _
Por ia presenta se cita a les eompañs- 
res da esta saaialad para qaa asistan a 
la reanióa geasral que tendrá logar al 
Lunos dol praeante, a las nueva de la 
noche, «n su domiailie social, Temás da 
Cózer, 12.
En dicha rauníón sa díseaürá los pra- 
cadimiantcs de ciertas esmpañaros, pon- 
traprodacantes para la marcha da cata 
argánizaeióe, y otros asantes ds muchs 
interés pare le misma.
Se raouarda la puniaa! aeistancia.
Et Sseratari®. Franclceo G aarrt.
■; --ti WkW:-:'' Í ' ' ■ ■',
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*-CATARROS 
-T O S E S -B R O N O U m s  
-EXPECTORACIONES 
" AS r>1 Ay DEMAS AFtCClOríES DEL
-APARATO RtSPmATGRIO
LABOR ATORSO M U Ñ E R A
CAS.A FUNDADA EN 1575 
B A R C E L O N A
HBŜ í35-.iSH',fí35..MSB.B2Í22S5MEI
■‘•Á
fltfoto & cdar Macaatil
Mañana Lonas ,S7 inaugurará esta 
Cerporeción un enfua d i  conferonciea, 
«on objete da difundir oenaeímiaRtss úti­
les, a»,general y sspaakl para la eless 
marcántil, caatpiiendo de asta med© ana 
da los finés que ee propone asta asocia­
ción.
Esta eanísrescA  Inaugura! será a car­
go de! ituítira eakiró tie»  de este Hséne a 
Profesiúiic!».! do Cemercia don José Msria 
Ceñízares Zurde,
B! acto tendrá lugar an el local social, 
Bsonela Comercio,« k s  4 d« !a tarde. 
igagaBEB'g"l?.ii'i. „■■ 'U'!. . ; H»' ■ M a
S M 0 m o m  . I m m J a M
La gnerdis civil de! pacato de Ssn Je- 
sé h ’a intervenido uua tercaroia y ana- 
asQopeta, rospectivamanta, a les vaoines 
de esta espita! Jocó Jiménsz Meya y 
Fioréncio Gabello Ferrado.
Bi vecino da Aieaucin José Psláez Ruis 
sa presentó anoche en k  Jafatura da pa-> 
licia, dannneiande qna an le Acara ds la 
M arina habíanla timado 45 pesataa des 
sujetos.
Se afeetné #1 timo por cl eonoeido pre- 
eediiniento do la ankega del sobre sen 
lea <bilf«taa> ‘
llN d ltiiss  pNlictj
Giñt» P A nov id iiii
Hoy 80 exhibe per última vez alcen-
lando siempre ol mismo éxito ol 11 y 12 
episodios da la ameeiananta palícala iL i  
h ik  dal circe.»
Sa dosirrella an asta cinta nn drama 
ds pasible realidad, al tema eetá arren- 
cado de lé intime da les aantimientos ha** 
ménes en oi orden más i uterésants.
Estos apisediea sen dignes per todes 
cencéptee da los mayares elogies, y las 
más }o8tifio&ds8 aámirscienea,
Fignrasáa jsn el programa otras gran- 
diosas pe‘ioa!a«'
La sección ompez»rá a k a  dos de la 
tirde, regalánáes» ios jagüites p ara les 
niños a k s  ouatro.
Cine Moderno
En este eepneiose satén sé snuneiaa 
psra bey  Domingo extraordinarks foh- 
ciones. i
Se estrena el sexto episodio de la may 
netah’e cinta iLos vampiros» titakdó 
•Safanát», la aariaaa pelíóala. •Ssetnas 
de la gaerra aarope»» y etras.
En al programa de varietás figura ea« 
tía  etres números, la notable c&ncienista 
Germen Molina, artista qaa viene race- 
rrianda - trianíaimsnto teda la región 
andaluxe.
El Mertes réptirao episodio da «Les 
vampiros» titulado tS l «me del raye.» 
Salón Novedados
Los seccienee, enoche se vieran como 
de cestambra muy cenearrldas, verdad 
e s ; qna al pregrgma lo nasrece, pues 
todes k s  artistas merecen esa baaua 
acogida.
Ampxrilo Medina, an sus sagestivas 
bailes «Les Lnxsatis» an sus orlginaks 
éueter, da guste irreprochable y a! f«- 
mese tria «Tne American, can ene bai­
les e.'ásiccs «spañeks e in ísrnacitnakr; 
todos epkudidkim es.
La empresa anuncia pera mañana nn« 
gran fundón peputar, an aección éon- 
lin n i a precies «oonómiees y a bene­
ficio dai excóntrico bailaría cgl Áfri- 
canito.»
Apercibidas les eperaries, aa apresu- 
rereu á p^uer eu salvo e x^UéstrOaraige,
que por f»ttau> soio «uifió i« moj dura 
contiguieuta.
Per falté m atarkl da aepacia éejamai 
da publicar la eritioa teatral del aram a 
estrenada anacha an al tia tra  Vital Azx.
W o ta B  d 0 M a r i n a
Re ea de esperar eambié importante en el 
tiempo.
Con el fia de asiatir a un consejo de guerra 
han sido paaapertadoa pava San Fernando lea 
paisenoB procesados Tlerentiño Sargureget- 
ta, Manuel Magán j  Franeiaco Moreno.
I I  aoldadé de infantería de Marina, fosó 
Román Arlas, ha sido paaapéxtade para lan  
Fernando.






«Mamellna núm. 8», para Malilla,
Niisiii Si u iiíh
Beta naeha y argaoizidé por h s  saeit- 
dadaaabrares se edebrerá nn mitin an 
al C intra da ia cáila da Esquileche, para 
tra tar da! anearaeimiante. da les subsís- 
tancks y prapsger les ideales que defien­
da la cíese proletaria. .
' Naaatre quarido amiga y éerraligient- 
ria al eanfcajal den Farnando Redrfgucz 
G ntrrara ha sufrida un accidenta qaa 
paso an peligro sa  vida.
Cuanda pesaba junto a las lagañas de 
sas tajaras experimentó nn desvanecí- 
miente, cayendo a una da alias.
* ÍMITByCCiÉ Ú̂BLíCft
I En virtUl de l»s instaneias elevadas al mi- 
g Bistre de lustruoción públiea, lelieltandoiplur 
zas en el aoucnrse general de traslado, la 
I  Dlreeoiéu general ha dispuesto: 
i  l.° Qaa se publiquen en la «Gaeeta» de 
i  Madrid las propuestas provisionales, de eeuer- 
f  do con lo prevenido en la convocatoria f  con 
I arregla a la situación del Magisterio en el 
I  escalafón de 81 de Diciembre de 1914, en 
I cuanto éste ea definitivé, j  con las disposicio- 
I me « que la modifleau, j  muy espe ialmeme la 
sentenoia áel Tribunal Supremo de 8 de Ma­
yo último y la real orden de 16 de Mayo 
, último.
9 ° Que se eeUeeda un plazo de quince 
I  dias, a contar desde la fecha de la publioaaión 
> de cada nembre en la «Gaceta» de Madrid, 
para que los interesa*< es presenten ea las See- 
eiones administrativas las reelamaeiones que 
erean pertinentes.
i  8 0 Que las reelamseioues de los maestros, 
infoimadas por dichas Beeeiones, se eleven 
per éstas, eu el término de tres días, a contar 
del fin del fijado para la presentación de la 
última, y en un plazo análogo las de las 
maestras, acompañando una relación de las 
resihidas, absteniéndose de cursarlas separa­
damente y no admitiendo sin# las que se 
refieran a adjudieaoión de plasas, ya que la 
eoloeacióa de los ooneursantes no ha de te­
nerse en cuenta en les essalafenes generales*
lii  maestra de esta eapital, dofia Agueda 
Oarmena, ha selicltado treinta días de lioen 
eia.
BwiipwwBeas
EL u A m m o  , 6$,
C A P Í T U L O  V i
Un pretesto
Poco d spoés de Us cuatrp vió d-Harmeatal a B 
vat que volvía la esquina de la calle de Temps-Perdú, 
viniendo áel lado de la de Montmartre,y creyé aotar 
que el honrado escribiente andaba sor un paso más 
acelerado que el de costumbre, coma también, que 
en vez de llevar su bastón peipeadiúuUr, eomo hace 
un hombre que marcha, le traia kerizontal come un 
andarín que trota. Por lo que hace al aire de majestad 
que tanto había chocado en él a Benilacio,había des­
aparecido del todo para dar lugar a una ligera es- 
presión de inquietud: el caballero, pues, no pedia 
equivocarse: Bavat no tenía otro motivo para volver 
tan diligente, m is que estar inquieto, por la salud de 
Bathilde. jBathilde estaba cnlerma!
—Pues entonces—continuó d^Hirmental-w^córao 
se ha sabido el secreto?
—lAklpor una circunstancia del todo bc^erada, 
—repuso Bfigaud con aquel aire da sencillez que ha­
da que nunca pudiera saberse si se burlaba:o hablaba 
de veras. Todo había ido bien, como pudisteis verlo, 
hasta el ñnai de la canción, y la prueba es que no ha­
biéndola oido más de una véz, la sabéis períectamen- 
te; pero en el momento en que la lancha que nos 
conducía del pabellón de la Aurora tocó en tierra, 
bien fuese por causa de la emoción que le producía 
a Bathilde haber cantado por primera vez en ppblico, 
bien por haber visto entre los acomp^antes de p a -  
dame dd Maine alguno que ellá no esperaba encon­
trar en tan buena compañía, en fin, sin que nadie ha­
ya podido averiguar cl motivo, la pobre diosa déla 
noche dió un grito y se desnaayó en brazos de las 
Horas sus compañeras. Desde ag:siíl, testante todos 
los juramentos, y todas las piontesas se las llevaroii 
el aire. Le quitaron el velo para echarle eLagua en la 
^ara, que cuando yo acudí, mientras los demás se 
alejaban dando vos el brazo a madsnié del Maine, me 
quedé admirado al ver a vuestra linde vecina en lugar 
de madamoiselle de Bury. Hntofi(-es. pregunté a la 
señorita Delaunay, y como ya era imposible guardar 
el incógnito, me contó lo que hahia,pasado,encargánr 
dome siempre el secreto, q u e  s ó lo  a vos conúo, mi 
querido pupilo, porque sin saber la causa nada puedo 
negaros.
m o  ai G'
lELEeACiOforiáCiEfíDl  ̂ Is firasd ís  rail
VfilW MinAAmÚÁA 4*amaw«M««am*a n«f»kM tí'SI® WWFsx üfQxeaks oanosFtm lB8T«aas8a ayix cjK 
esta Tesessri» #9|Qao£«ida 89.4T3*38 i
Ayer eonstitayó en la ,Tesorería dé Ha­
cienda an depó-lto de S'68 pesetas, don Fran- ; 
cisoo Sáaohez Treyano, per el la por IQQ de v 
lasabasta del aprovechamiento de esparto 
del monte denominado «Sierra Blanca», de 
les propios del pueblo de Izián. .
El ingeniero jek  de monte» eomaáioa aí 
sefior Delegado .de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta do aprovecha- 
miente de. planta olorosa del monte deaomi- 
nadé «La Sierra», de los ptepies del pueble 
ee Alhanria el Grande, a favor de dea JoeiV 
Jiménez Flaz».¡
Por el ministerio de la Gaerra han sido 
eonoédidoB les idgaientM retiroa:
Don Ignacio Raíz Sé/rano, primer tenien­
te de la 'gnardia eivll, 18T‘60 pesetas.
José del Bey Alférez, carabinero, 88*08 pe-
,»eta**'
Jáointé Frute Díaz, guardia civil, 41*06 
pesetas.
Don Antonio Giner Moreno, sargento de 
oarabinores, lao pesetas.
La Direoeión general de la Deada y Olases 
Pasivas ha eoneedide las slgoleatofl pensíq- 
nest ,
Defia Elenteria del Molino Villasar, viuda 
del primer teniente den Jorge García de la 
Fíente, 470 pesetas ^
Don Antonio Moyano Raíz y dofia Manae -̂  ̂
la Expósito Jimena, padres del soldado Jaan, 
182*60 pesetas.  ̂ . ó,:
Ayer fnecon aatisfbehas pc« dUocantas coa- £ 
eeptoB en la Tesqreria de Hadenda, 36,672*91 : 
.pesetáe.
L A  QEBADA
Como tedes los granos de pienso, oontlnúiíi 
subiendo, y aunque ao creemos, comb 
uu periódico autorizado v de CTastilla, qúa^e 
llegue a dar trigo ai ganade, es lo cierto 
si lo» preoioa ooutinuan por el eamino ^  
van, se habrá de luchar eon serias ,dificz.liL' 
des para mantenerlo.
En una neta publiaada perlas sotledades 
patronales que utilizan tráeeióa animal, sê  
pone de manifiesto ol aumente alarmante su­
frido per estes grános'detde 4ue empezó la 
guerra y lo que es aún má» grave, se vatici­
na que ds eoniinuar la.oxperiaoión, para el 
mes de Enere próximo estarán agotadas las 
existencias.
En elmereado da Valiadelid se ofrece en 
partldas.a 40 reales fanega Al detall se ootiu:‘ 
en Valladolid. a 38; en Medina dél Campó, de 
48 a4if en Bargós, a 88; en Pentfiel, a 4 ‘ 
en Salamanca, a 48, en* Arévfclo, a 47; en 
eu Aranda del Daere, a 42; én Vlllada, a 40.' 
y eu Lerma, a 86,
Sa Zamora, la de huerta, de 30 a 33 pese., 
tas eahiz, y la de monte, de 28 a B9, en Va-̂  ̂
leneir, la de la Mancha, á 82*58 pesetas los 
100 kilos; enGevllla de 28'50 a 29: en Mála­
ga de 88 a 28*50; en Jaén, a 9 pe W s  fané*̂  
ga, de 88*48 kilos; y en Santander, de 25*60 
a 26 saeos saooB de 8ii kilos.
. ¥ajp©x«« mipix-AcU»» ,
Vapor «A Lázáre», dé Mclilla. '
» «Psnínsulatt, deGlbraltar. <
> (tAlzaga», de Tetuán.
, y»p©2m« ¿«a|i«oixaid[oi@ '
Vapor «A; Lázaro», para Melilla. pf*
* «Oábo Pefias*, para Cádiz.
•v «Cabo San Martin», para Idem. ?
» «Vlllataal», para Gasablanca 
^  «Alerta», para Ceuta
d y m k B Í e i h  l e  J l i l s g i
Operaoiones dé ingreses y pagos vérificadae 




ExistmiMa BBterier . . . ' . 
Beeándadq jpor Cementerios. . . 
» ‘ » Matadéire. . . .
* Palo« . . . . , 
» Teatinos . . . . 
» Carnes. . . . •
> Inquilinato . . .
» Patentes . » . •
» Mercados y puestos 
públiees. . . .
» Espectáculos. . . 
p Qédulás. . . . .
» Carros jr bateas, . 
» Pescados . . . .  
» Aguas . . . .  
» Anead» miento de 
aguas . . . .  
» Licenoias de obras, 


















TOTAL. . . . . . . 17.£83‘8l
PAGOS
Pesetas.
Prorrata del empiéátito de eenver-
sióu . . . ' . . . F34*55
Diputación provincial. . . . ; S.los
Agna de la Pellejera , . . . . 8 ’ 83
Alumbrado. . . . . . . . .  26
Camilleros. .  .......................  16
Menores . . . . . .  , . .  ̂ 7*69
Total de lo pagado. . . 5 629*06 
Existeneia para el 16 Noviembre « 11.5tl4'76
“ @ f  Í .G I A i . .* a
El de ayer pnbliea lo siguiente: j
Nxposicfén y real deerato'del ministerio i s ' - 
Gracia y Jmstlcia, sobre las reglas para jutift 
ficar su naeioualidad espafiela,'.los extranje-íi' 
rosque hayan ganado la vecindad en ~ 
paña- ¡".‘íJJ
—Edictos de varias aloaldias.
—Continua el extracto oe. los acuerdoaL 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
las sesiones celebradas durante el mes de OS '”̂ 
tubre último
—Presupuasto carcelario de Marbellv.
BESISTR® GIVIB-
/oÉigaao sk la Álamtdd
Naeimientos.—Ninguno.
Dafnuoioees.—Defia Florentináfialiaux Hi- 
diaux.
juagade de ia Afefeesí >
Nacimientos,—Jüdn Salado Gómez.
Defunciones.—Pedro Arrabal Pérez y Ji 
na Sánchez Sánchez.
ás Stuiia D om if^
Naeimientes.- Juan Mufi'oz.Lsiva y Leonor!̂  
Pacheco Lorente.
Defundones—Juan Cerón López; Josefa 




I  —¿Y cuánto tiempo piensas estar por alilF^ 
I  —Unas mil pesetas
A M Í3 N iD ,A  B E Í
—¿Con que te vas t; San Sebastián? 
—Sf: esta misma noche
T0TAL . . . . . . .  17 683*81
HeeAttámeión áé*!
K th iiad^  As»
Dk 25 de Noviembre de 1916
Poostae.
i S P E G T á C ü i ' O S '
‘Ü-
Mataáare. . • . • * « V 2 591*76
V» áal'Baú • 1 • , 118*10
•: de G hur^sa  . 6*08
» de Taatiat» . . . 0*08
SnhtHrhanes. • . « 9 i 0*00
Penimitc. , s e f> 37*49
•Phumlaaa » .. i e « « 5*34
(Mstama, « > i 1  ̂ • . 6*44
Snársi . . ; . V 9 • , 8'99
Msrales . « . . e Í-.. •* , . 1*95
Lavante . . . . a I V . 062
Gapuohi&e». w > 9 ' * ' ¥ , 1*56
FenManrll . . . » • * . ; 28*76
EaiMrrllla . v • 19*28
Pal» . . . . . A * -• . LB‘66
Adnmaa . ^ > * ) 0*60
Mcélle . . . . » J ' t . ’ 09*09
Gantral . , . , f * * 0*00
J l̂rtmflNmes Poerie e' » i . 25*52
ú}; Tsíal'. .■ t» V. • . 2.840*68
Matadero
Estado dmnwtratifé de los sosos sawUw- 
dái en ol día 24 da Noviembre sa pMo «a 
eanal y derecho por todos éoneeptos:
24 vaonaos y 4 temmms, peso 3.678*36 ki- 
iágramoi, pesetas 283*25,
46 lanar y eahrie, pese 581I60 fcüógxaBMe, 
pMNstae 20*84
25 eardos, pose 2 493*00 Mlógtamos, pese­
tas 242*88.
Gamos freseas, 276*00 hHógraBíMi 87*00 
posatae.
86 pieles a 00*60 una, 13*00 pesetas.
Total de pese, 6 962*26 kilógrames.
Total de adende, 977*96 jpesétM.
€h»m«xtt«nrioh i
Eeoaudaoiin ebte^da en el dfa 25 de No­
viembre per les eonceptos signientesi
Por tahuBÉaelmtes, 187*00 pesetas.
Pér penaaneneias, 117 58 peselai.
Por exhumoeionea, 87*60, pesetas.
Por registre de paateenes y nleikis, OOHSS
Telal, 884*50 pesetas.
TEATRO CERVANTEa.-^Gompañia eóml- 
oo-dramátisa española Aréyalo-Lágos.
Función para hoy.
A las 4 y li2 de la tarde: «Los Gahrieles» y 
«Punta de viuda».
A las 8 y 1{2: «La Corte de Napoleón». 
Preciost Buiaea, 2 pesetas. Tertulia, 0*75. 
Paraíso, 0 60
TEATRO VITAL A$A -Gran compañía eó- 
mlco-dramáiicads Enrique Rambal.
Fundón para hoy:
A las 4 y li2  de la tarde: «Sssreto de eon- 
iesión o los mohloanos de París».
A las 8t «La earoajada».
A las 10: «La leona de Castilla».
Precio»: Butaca,1*25 poetas. General,0'M. ■ 
OINS PAfiCUALINI.-rEl mqjor de Mák)r
e >—Alammk de Garlos Haes (jtuifo al Bandi 
España.)
Hoy, oeodán. eóntínna de 6 de la tarde a 
18 da la nóohe.
Los Miéreoles y Jueves, «Pathó Ferlódíoo». 
Tedas las nóehes grandes estrenos.—Lfl 
Dmningos y dias festivos, función desda m  
I de la tarde a 18 da la noche. : «
Biteea, 0‘8§ eéntiaies.—GÍenand,. 0'2i.-« 
Media galiaraltO'Kh
BALON NOVSDAINBS.-^Drandw seeclsiias 
da dne y varietés, tomando pacta «EunaüML 
artistas.
Plateas, 6 ptos. Bátase, 1*00. Gencnil, IMKI’
PM Tf VA£A^.-(Sitwife m.eadSs ¿a 3 ,̂ 
lóxlo Gaaeia).
de Mnamati^afs tsdtf 
¡9ÍS nv^haa, t«;hiÍslAtdeM' «sitsgldM poUenSip 
VXGTGNIA '10G m A .-(B itinÜ  
a» la Pkm  de la Maraai).
tedas k s  noihes exhihlMéx de iiasBifisM 
cBeeltuit ex axmayeiíiAóiftá ’
(ENEMA GONGEBT.-^Seeoióa eontittae da 
f  dala tarda a 18 de la nochei lleaiofl̂ d08]r 
feriados números de pelieulas y músiea. 
Butaca, 0*80.—General, 0'16«>
CfiNl MÓDEBNO.-iSitnado en HarNH'




LOEgHES FORBANTEj \ m u Ai v i i i s í b r A i»»INI A X U  P I A L .
«LA M ARG ARITA»
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser sihsiMatamettfes.
Ooncióa de las enfermedades del aparato digestivo, del Ugade y de k  pie|, atm. espeolaGiSiRt 
coni^tión cerebral, bilis, herpes, escrótalas, vasiees, erisipelas, etc>
B o te l la s  e^^ f á r m a e ia s  y  d ro fn re rá a s  y  J a r d in e s  1 5  M A D R ID
